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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIS'rERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
CORREA.
Befíor. Cápitán general de Sevilla y GráDada.
·Señores O~pitán general de ia primera regi~n y Ordenador
de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Rafael Balcón y Villaais, Oonde de Pllñaflor de
Argamasilla, Oomandante gmersl de Artillfria de ese se·
gundo Cuerpo de tjército, la Reina Regente del R~ino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rpy (q. D. g.), se ha servirlo
concederle 'dos meses de licencia pára San Juan oe Aznalfa-
raene, Oórdóba, Alicante y Portugal, 1\ fin de que atitlDda
'.a1 restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á v. E. para BU conocimieD.to y~:fines consiguienttls. Diolil guarde á V. !l. mU<lh"B tuioa•
.Madrid 26 de noviembre de 1898.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este.
Ministerio en su comunicaoión de 17 de maJp última, el
Rey (q;D. g.), Y en su nombre la Reina Regen.tE! ,deol Reino;
ha tenido á bien permutar las dos cruces de plata del Mérito;
Militar con dMintivo rojo, que flleron concedidss al prlmer·
teniente movilizado del escuadrón de Oárdenas, D. Benito
TruJillo y Benítez, por reales órdenes de 20 de abril y 22 de
dioiembrede 1897 (D. O. núms. 88 y 287), por igual nú-
mero de cruoes de primera clase de la misma Orden y dis...
tintivo, por estlU' comprendido en el arto 30 del reglamento'·'
de la Orden. ,
De real orden io digo áV.,E. para EU óoncci~.iento 1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mu.ehd's i1ñds~ Ma:'
drid 25 de nOl'iembre de 1898. '
CORREA.
Sefior General en Jefe del ejéroito de la iSla dé CWja'L .
- o ••
SECCIÓN DE :mSTADO MAYOB'!' OAKPAlA
CRUC!S
Excmo. Sr.: En vista dejo expuesto p'or V. E. á este
Minieterioen Bucomunicaoión da 29 de septiembre úítimo. el
Rey (q. D. g.), y en B.U nQmbre. la Beilaa Regente del Reino,
La tenido. á bien aprobar la permúta conc!.~~dapor.,V. E. el
r:egun~o tenien~e. d.e. la escala de reserva de la Guardia
Oivil D. JuUo Cttñida y Soriano, de cuatro cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, qua le ·fUl:lron otorgadas
¡mi reales órdenes de 5 de febrero, 5 de mayo y 28 da di·
(¡i&mb1'e de 1896 Y de 13 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
¡.aeros 29, 100 Y294), por igual número de cruces de pri-
¡nera claBe de la misma Orden y dietintivo, como compren-
(Hdo en el.art. 30 d~l reglamento de aqnélls•...
De real orden 10 digo á V. E. para su calÍoéimiento y
'demás efectos. bias guarde á V. E. muchos afios. Ma-
i.h:id 25 de noviembre de 1898.
.CoRREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
OFICIALPARTE
SU:BSEC%tETAiÍA
D118TINOS
Bxcmo.81"7 !1 Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á· bien destillar á la l..lan-
tiUa de este Ministerio, para prestar sus servioios en la 00-
misMa de experiencifls, af·:ob á la Sección de Artillarí;!, del
Plismo, al coronel D. Francisco Parra S.ntos, director de la
MaestranZa de Sevilla.
De real orden lo digo·á V. E. para Sn conocimiento y
4emáa efectos. Dios guarde á V• .m. muchos años. Ma-
~rid 26 de Doviembre de 1898.
CORREA
@elior Capitán general de Se'fiUa y Granada.
Sefíor,811 Oapitán general de la tercera I'tlgi6Ji y Ordenador de
pagoS de Güerra.
OUERPO AUXILIAR DE OFIOINAS MILITAltES.
JJxcmo. Sr.: 1tl Bey (q. D. g.), Yen su nombi-e la Refn~
Regente del ,Beino, ha. tenido á bien c~nced.er i~gr~éo ·defi.
nitivo en el Caerpo Auxiliar de OticinllsMilitares, como es.
/~¡~ ".
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cribiente de teroera olase, al que lo ea provisional, sargento
de Infanteria, D. Diego Itontáñez Martinaz, que reune condi·
cion.s reglamentarias para el empleo <tue se le confiere, en
el que disfrutará la efecthidad de 24 de octubre próximo
pasado.
De real orden lo digo 1\ V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos afioll. Ma·
drid 25 de noviembre de 1898.
efectas consiguientes. Dios gUl:ude á V. B. muchos añ~s.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
CORUA
Señor OapitAn general de Burgos, Navarra y Vasconradas.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
'11
Efectividad que disfrutarán
COBREA
CORREA.
OoBBEA.
ESCRIBIENTES TE M.POREROS
EXcmO. Sr.: En vista del escrito que V. Ill. dirigió·á
Ministerio en 15 del aotual, dando cuenta de haber dis-
puesto la baja en esa Oomandancia general de los escribien.
tes temporeros D. Guillermo Aguilar AlobSO y D. Franoiaoo
La Rosa GonzáJez, el primero por fin del mea de .¡ep};i~mbre
próximo pasado, y el segundo por fin de oatubre siguiente,
por haber sido destinados á. esa dependenoia dos escribien-
tes provisionales del Caerpo Auxiliar. de Ofioinas Militares,
según reales órdenes de 19 y 16 de 108 citados meses
(D. O. núms. 183 Y 207), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, 'ha tenido á bien aprobar 10 re-
suelto por V. E.
Da real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. lll. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
Safíor Oomandante general de Ceuta.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió '"
este MiniE'terio en 8 del mes actual. cursando instancia pro~
movida. por el escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares D. Juan Povea Gllrcia, que proceden~
te de la isla. de Cuba se enouentra en Málaga en uso de. cua-
tro meses de licencia por enfermo, en solicitud de que se le
destine al Gobierno militar de dicha plaza, renunciando á la
mencionada licencia., y una vez que según comprueba. por
el certificado de reconooimiento sufrido que á su instancia
acompañs, se enouen*l'a en disposición de prestar en la Pe-
ninsula el setvicio de S)1 oIase, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regen.te del Reino, ha tenian á bien acce-
der á la petición del interesado, que ooupará desde luego
destino de plantilla en el mencionado Gobierno militar,
en el que debe causar baja uno de los dos esoribientes ~em­
poreros que en el mismo prestan sus servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlis efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
CoBREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Safior Ordenador de pPgos de Gaelra.
Año:Mes
N{)MBRES
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
.:Relación que 88 cita
""' ,~ ~.
Excmo. Sr.e El Rey (q. D. g.),y enllunombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso defini·
tivo en el Caerpo Auxiliar de Ofioinas Militarel como escri.
bientes de tercera clase, á los sargentos de Infanteria que
figuran en la siguiente relación, qtte reunen condiciones re-
glamentarias para él empleo qué ~ Jes cQnfier~J.en el que
disfrutarán la efectividad que en dicha relaoión 881el asigna.
Da tea! orden 'lódlgo AV. :E. para Hu conotiimiento 1
demás efectos. Dio!! gUarde' V. E. muchos años. Ma~
drid 25 de noviembre de 1898.
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni-lo á bien nombrar
ayudant"e de órdenes del teniente generel D. Luis Pando y
Sánchez, que se encuentra de cuartel en esta corte, al co-
mandante de Infantería D. Rioardo Donoso Obrtés y Romero,
agregado á la Zona de Madrid núm. 58.
De real orden lo digo á V• .m. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
Madridi25 de noviembre de 1898. CoRRlü.
SefiorCapitán general "de la isla Cle Cuba.
D. Gerardo AlarMn Valdés........ 2S agosto ••••• 1898
:. "Joaquín Delgado Salltana. • . • • • • 17 eepbre .••. , 1898
) 'Gregario Salcedo Benito........ 17 ídem •••••• 1898
)'Alejandro Foutana Grande.. . • •• 23 octubre•••• 1898
,~ .. :,) Ricardo Gareia AbellAn. • • • • • • • • 23 ídem...... 1898
,
CORREA
Señor Oapitán genaral da la primera reglón.
Sefior Ordenador de pago3 da Guerra.
Excmo. St.: La Reina Regentd del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g;), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del teniente general D. Basilio
AugUlltíti, de'luAl'tel en Vitoria, al capitán da Infantería
D. Antonio Lario Bárcena, que se halla en situaoión de exce-
dente en la primera región. .
De real orden lo digo é. V. E. pMa SU conocimiento y
RECOMPENSAS
E.xcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. .ID. t\ estt
Ministerio en su comunicación de 1.0 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido R bien aprobar la concesión de oraz de primera clase
del Mérito Militar (Jon distintivo rojo, hecha á. favor del se.
gundo teniente D. Severo Diaz Diaz, de la guerrilla particu-
lar del expresado nombre, en reoompensa aloomportamien.
*0 que observó en el combate sostenido contra los insurreo-
tos en el punt(i denominado cBacunaguat (Pinar Río), el
dfa 2 de abril últ~mo. .
De real orden le digo t\ V. E. para BU conocimiento .,
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25'de noviembre de 1898.
OORREA
Sefíor General en Jefe del ejército de la isla ele Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 11 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 16 del actual, ha tenido ti bien apro-
bar la. concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales,
clases Él individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relaoión, que da principio con el segundo teniente D. Ignacio
Naquera Polo y termina con el capellán segundo D. José Al-
varez Vázqnez, en recompe»sa al comportr.mi~ntoque obser.
varan en los combates sostenidos contra 'los insurrectos du..'
rante el mes de marzo de 1897, en los puntos y fechas qua
en la misma Be indican.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de noviembre de 1898.
OO:GBti
Sefíor General en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
Cuerpo! CIalle.
Relación que se cUa
NOMBRES Recompensa qua se lea concede
Acción de (1 Sabana Hernando y Oariblanca», el 4 de marzo de 1897
j2.o TenieG.te E. R. O. Ignacio Naquera Polo •••••••••. /cruz de 1,a clase del Mérito Militar conBón. Caz. de Barcelona distintivo rojo, pensionada.núm. 3.. • • • • • . • • • • • . lcruz de plata del Mérito Militar con dis.
. 1 Sargento. • • • • • •. »Gaspar PODS Zabala. • • • • . • . . . • • tintivo rojo y la pensión menl!lual de
< • , I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Acción de cManacas de Tante1"o'li, el día 7 de marzo de 1897
Bón.Caz. Barcelona n.O 312.o Teniente E. R. \o. Manuel Borobia Arhóa ••.•••••• '1 Cruz de V" clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Acción de «Santa LUcía), el día 12 de marzo de 1897
j2'0 Teniente E. R. D. Ciriaao Cámara Alcalde.••. " ••• íOruz de l.a clase del Mérito Militar conOtro............ ) José J..amas Lorenzo••••.••.••••{ distintivo rojo, pensionada. .nón.08z.Barcelonan.og . y h ~cruz de plata del Mérito Militar con dls-Sargento •••••••• ~ntonloHuerta a oué........... tintivo l'ojo y la pensión mensual de
,Otro•••••••••••• Elías Ferrás Catalá... .• ..••.••••• 2'50 pesetas, no vitalioia. ,
Acción de cItimpias de Taguasco1i, el día 18 de marzo de 1897
¡Capitán .•.•••••. D. Alfredo Melgar Mata ~Cruz de La clasa del Mérito Militar conEón. Cd. de Barcelonll Primer teniente .. », Leopoldo de la Torre Salavera ••. 1 distintivo rojo. . .. .núm. 3.......... ••. . lcruz de plata del MérIto Mlhtar con dls-
Sargento •••••••. Juan Puchot Cazalla. • • • • • • • • • • • •• . tintivo rojo y la pensión mensual de
I . . 2'ó(} pesetas, no vitalicia.
Acción de cLomas B~ancas y #iguaney>, el día 23 de marzo de 1897
Primer teniente •. D. Oarlos Bosch Bosoh••••••••••••• ¡EmpleO de capitán.
2.0 Tenimte E. R. .
de la G. O••••• »Rafael Zapatero Jiménez •••••••• ( . .: ' .
Bón. Caz. de Barcelona 2.e !eniente Cara· . ~rú~ <~e ~. a c~ase de Mérito Militar con
ú 3· bmeros lIl. R.. »Enrlque GonzUez Robles........ dIstIntivo rOJo, pensionada.
n m. • •••••••••••. Otro............ ) Augusto Balbuena Fernández.... .
, .. 'Cruz de plata de~ Mérito Militar con dis-
Sargento ••••••.. EuetlUllo Tello Mssa.,..•.••••••••••¡. tiníivo rojo y la pensión mensual de
¡Otro•••••••••••. José ES<Jartin Canales ••.•••••••.•• , 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 bó d 1 I ·f a\Oapitán.•.•••.. ·ID. José Seguí Bataller..• " ••.•••• 'Jo' de 1 a 1 d 1 Mé 't M'l't
• er n. e reg. n. 2.0 Teniente E. R. » Ildelm:so VaHn Jarjo..•••. '.' ••• .ru~. .; c a~e e . rl o II ar oon
de Garellano núm. 43¡Otro............ »I~idoro Pérez Gamazo. •••.••.• distIntiVo rLoJO, pensIonada.
4cción en cJayabo> y cGato», el día 25 de marzo de 1897
Bó C d B 1 ~CBPitá.n ••••••••. D.Tomás Carbonero Ruiz •••••••• '~O' d· l' a 1 d 1 MJ.·t Mil'n. IIZ. e arCé ona Médioo 2.°.. • • • •• »A.ngel Soler Cafiellss. . • • • • • . • • • ru~. e .. " e ~Be ~.. . ."rl o Ital: connúm. 3•.••••.•••••. Capellán 2.0 ••••• »José· Alvarez Vázquez '" dlStlntlVO rOJo, pen81Onada.
1
Madrid 24 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. É. á este
Miuisterio en su comunicación de 4 de junio último, el
Rey (q. D. g.)¡ Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
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V. E. á favor de laa clases é individuos de tropa que se ex..
presan en la siguiente relación, que da principio con 1':1 aar-
gento Antonio Gómez Palomo y termina con el soldado Diego
Hogueras martínez, en recompensa al comportamiento que
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observaron en el combate sostenido contra los insurrectos \ demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios.
en el punto denominado cJobo·Rosado) (Santa Olara), el día drid ~5 de noviembre de 1898.
Sl de enero último. OORREA
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y _ Sefíor General en Jefe delejército de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
Ma·
____c_ue_rp_o_I 1 Ol.... NO"'""'" 1 ""'.mp~..u .. ,..~..
I (oroz de plata del Mérito Militar con di!-
Se.rgento •••••••• Antonio Gómez Palomo. • • • • • • ••• • • tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
Beg. Inta Pavia n.o 48. Cabo •••••••.••• Franci;sco A~onso Durán•..•••••••• ¡Idem id. y la. .pe~s!ón mensual de 2'50
Otro •••••••••••• AntonIo SIgllenz8 Leal •••••••••••. ~ pesetas, no VItalICIa.
Otro Adolfo Bermúdez Barroso )Idemid. y la pensión mensual de 2'50
Soldado de 2.a. •• Diego Nogueras Martinez •••••••••. j pesetas.,f .,
Madrid 25 de noviembre de 1898.
..0
.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su cOnlunicación de 23 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 16 del actual, ha tenido á· bien aprobar
la concesión de gracias hfcha por V. :m. ti los oficiales, cIa·
ses é individuos de tropa que s,e expresan en la siguiente re-
laciónl que da principio con el médico primero D. Diego Se·
rura López y termina con el soldado Jerónimo eatabia sán'l
ches, en recompensa al comportamient'o que observaron en
los combates sostenidos contra los insurrectos en cLonlas
Vigflu, cJiqoiabo) y cMontes Oorredera' (Habana), los dias
7 y 10 de mano del presente año.
De real orden lo digo á V.:ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias•. Ma-
drid 24 de noviembre de 1898.
CORREA
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
cuerpo.
Relación que se cita
NOMBRES Recompenaa. que Il'e lea concede
Médico 1.° D. Diego Segura López •••••••••••• Orriz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
2.° Teniente E. R. ) Ramón Pardo 6ómez••.•••.•••• Oruz de v~ clase del Mérito Militar Clan
. distintivo rojo.
Sargento •••••••• Ramón Jiménez Pajarero de Velasco~croz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••. Antonio Subiels Garcia..••••••••• ~ tintivo rojo y la pensión· mensual de
a Otro.••••••••••• José Temple Sánchez •••••••• . • • . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
1.er bón. del reg. Inf. Oabo. lO lO lO .. oo. José Bonet Oesteré '}E - 1 d' t
de Guadalajara n.o 20 Otro ••.•••..•••• José Hernández Alcázar........... mp ea e sargan o.
Soldado de 2.a. •• Antonio Agulló Santamarfa•••••••. J
Otro•••••••••••• Fausto Balaguer Abespa•••••••••••
Otro •••••••••••• Jerónimo Cananas Córdoba••..•••.
Otro•••••••••••• Pedro Garcia Esparza ••.. " ••••••. Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••••• Sebastián Garcla Rulz... • . • •• • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••.••••••••• JoséOutellas Grau.••••.•••••••• ; . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro.•••••• ~ •• • . José Oard11s Artals•••••••••••.••..
Sargento. • •• • • •. Manuel Delgado Al varez .•••••••••• ,
Otro•••••••••••• Francisco Ouenta Repullo.•••.••••.
Oabo•••••••••••• Pedro Espadas orm.iño••.•••••••..~
O~ro•••••••••••• Felipe Jorge Victor ••••••••••••••• Empleo de sarge nto.
Otro ; Oni Marquina Merino lO .
Soldado de 2.80 ••• Mariano Escaba Rodrigo •••.•••..•
Otro AlllianoMoráles Pacheco~ •••••• lo •
Otro•••.•••••••• Franoisco Flores Barrero.. '" .••.•. Oruz da plata del Mérito Militar con di~­
Reg. Oab.a de Numan· Otro •.•••••••••• Lucio San Martín Valenciano...... tintivo rojo y la pensión mensúal de
ola núm. 11.•••••••• Otro •••••••••••• Vicente Alonso Garcfa............. ~'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Francisco Garrota Gil.••.•.•.•.•••
Otro. . . . . . • • . . ... Pío Raelne Vales ........•....... '.
HERIDOS
....
Sargento •••••••• D. Alfonso Oastillo GarcLa••••••••• Empleo de segundo teniente de la E. de R.
. [oruII de plata del Mérito Militar con dis~
'
Soldado••••••••• Jerónimo Oarabia Sánchez......... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia •.
. I .
MadrId J' de noviembre de 1898. 001l.BBA
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. t\ este
Ministerio en sus comunicaciones de 30 de mayo y 6 de
agosto últimos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 16 del actual, ha tenido
á bien aprobar la concesión de graoia,. hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa que Jie expresan en la
siguiente relación, que da principio con el capitán D. Ma·
nuel Arroyo Fernández y termina con el soldado Felipe Aoan-
sibay Bastardo, en recompensa al comportamJento qne ob·
servaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
cOorojab, cPaso del Sagua la Chica. cMargarita. y cSabana
Maleza» (Villas), los dias 9, 11 Y12 de marzo del presente
afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demds efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 26 de noviembre dé 1898.
COBREA
Sefior General en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
Cuerp.ol
Relación que le cita
NOMBRES Recompenla que le 1el eonc.de
1 er bón del reg Inf lltcaPitá~"""'" D. Manuel Arroyo Fernández.•••••• Cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
• ,'. .• 2.° TeDlente E. R.
de Sorla núm. 9... . . Guardia Civil.. }) José del Rio Martinez. _••••••.•• Empleo de primer teniente de la E. de R.
1 er bón del reg. Inf ,,¡Capitán......... »Antonio Martos Gl\rrido •••••••• Cru~ d;e ~.1Io (lla~e del Mérito Militar con
. G i· . . dlstmtIvo rOJo.
de a lela núm. 19 •• 2.0 Teniente E. R. • José Fernández Bárcenas.••••••• Empleo de primer teniente de la:ID. de R.
Artillería••••••••••••• Otro............ • Gamersindo Brioso y Rivera •••• Cruz de V" clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
l.er bón. del reg. Inf.·
de Soria núm. 9 .•••• Sargento........ • Enrique Aparicio Aguilar •••••••1 Empleo de segundo teniente de la !l. de R.¡Cabo ••••••••••• Jesé Curto Anto •••••••••••••••• ~. Empleo de sargento.. Oruz de plata del Mérito Militar con dis·Idem de Galicia núm.l9 Soldado de 2.a... Santiago Víllaverde Escolar•••••••J tintivo rojo y la pensión mensual de, l 2'50 pesetas, no vitalicia.
Sargento •••••.•. D. José Ibart Capdevils ••••••••••• (Empleo de segundo teniente de la !l. de R.
A.rtillero • • • • • ••• Illmilio Pérez Vázquez•••••..••••••
ArV', 5.° lego montafia. Otro •.•.•••••••• Celestino Valls Brasifial........... .
Otro••••••.••••• Juan Juquet Quintana ••••••••••••
Guardia 2.°•••••• Francisco Doncel Méndez••••••••••
Otro••••.••••••• Angel Arqué Marca••••••••••.•••• Oruz de plata del Mérito Militar con dia
Cab. IIo, 18.0 tercio de la Otro•••••••..••• Manuel González Barrera... •• •• •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
Guardia Oivil, Co- Otro .••••••••••• José Pardos García •• • • • • • • . • . • • • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
mandancis de Santa Otro •••••••••••• Jaime Adrohes Oliva.•••••••••••••
Clara • • • • • • • • • . • • •. Otro............ Manuel Sánehez Murillo••••.•.••••
Otro •.••••.••••• Juan Garde Arribas••••.•.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bautista Zanga Jiménez •••••••••••
HERIDOS
1
2. o TenienteE. R. D. Pedro Hidalgo Carbajo ••••••.•• Empleo de primer teniente de la lll. de R.
Oab.&, Guardia Civil... Oruz de plata del Mérito Militar oon dis·
Guardia de 1.•••• Julián Jiménez Contreras., •••••• • • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'60 pesetas, no vitalicia.
lcruz de plata del Mérito Militar con dis·• Práctico (moreno) José Gregario Cárdenas............ tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, vitalicia.
CONTUSOS I
110' • lcraz de plata del Mérito Militar con dis-Inf. , bón. de Gaheia Soldado BautIsta Bor ~omero.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
núm. 19••••••••••• " Otro •••••••••••• Felipe AnOnfllbay Bastardo •••••••• I 2'50 pesetas, no vitalioia.
----
Madrid 24 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ¡, este
Ministerio en sus comunicaciones de SO de mayo y 7 de ju-
lio últimos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, por resolución de 16 delaotual, ha ,tenido á
bien apr'obar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el capitán D. Zaoa·
rias Márquez Caatejón y termina con el soldado Ramón Mar·
© Ministerio de Defensa
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tinez Caperisas, en recompensa al comportamiento que obser-
varon en el combate sostenido contra los insurrectos en el
potrero cDalfin Roig., el dia 22 de marzo del presete año.
De real orden lo digo á V. E. para su Q,onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma·
drid 24 de noviembre de 1898.
CoRREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Caba.
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Caplt~n•••••••••
NOMIlRES I
,------
D. ZacariaB Márquez Castejón ••••• 'ICruz de 1.8. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
1.er Mn. del reg. lnf.a 1.er Teniente E.R. t Segundo Val~ecalltoa.Herrero ••• tcruz de 1.a clase del Mérito Militar con
de Baleares núm. 41. Otro............ t Leopoldc QUllÓS. ~astlllo........ distintivo rojo, pensionada.
Otro....... ••••• t Lope Laborda PIDllls.••••••••••
Mé:lico 2.° .... .. t Antonio 80la Huerta. ••••••••••• ,Cruz de 1.a clsse de Maria Orietina.
" 2.°, Ten.te mov.o., »Manuel Maqueira Baóchet..... "laruz de 1.& clase del Mérito Mtlitar (lon
"lcap~án .••••• '!' »Angel Garcia Femández •• ••• ••• distintivo rojo. ' . . '
1.er bón. del,reg., Inta 2.° Ten,iente 11. R. »Andrés 8ánchez E50riba,no •••••• ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar oon
de S, Quintia n.o 47. . distintivo rojo, pensionada. ,
.' Otro •••••••••••• t Luis Villalobos Patrón:•••••••••)Cruz de 1.a clase del MérUo Militar con
R 'g. Cab.& de VillavHSegundo teniente. t Joaquin Portillo BeHoga••••••••5 distintivo rojo.
oioE'a•••'•••••••••••• {Otro E.R... ..••. "Pedro Rtliz Aranda••••••••••••• Cruz de 1.8. clase del Mérito Militar oon
I distintivo rojo, pensionada.6.° reg. Art.& montaña.. Capitán. .••••••• »Benigno Anglada Salinas ••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con. distintivo rojo. 'Sa~geDto.... •••• »Juan Mcnt4vez Toledo ••••••••• Empleo. de segundo teniente de la~. de B.
1 ", M i B \cruz de plata del Merito Militar con die·Otro •••••••••••• A elandro 8rt n !irza. • • • • • ... • • • t" t" " 1 'ó .al de
O N . V·- 1 1U' i 10 1VO' rOlo y a peD!.ll n mensutro.... •••••••• arCl80 lnua as ~ua n • .•••••. •.•• 2'50 t 't l' .
, pese as, no VI a 101a. .
Cabo ••••••••••• Antonio Atocha Fernández••••••••• IEmpleo de sargento. ' ,
Otro. • • • • • • • • • •• José P-érez Pérez•••.•••••••••••••• \
Otro Angel Villana Ramirez .
Otro ••••••.••••• Fructuoso Soler Bravo.••••.••••••.
Oorneta. • • • • • • •• \lanuel Gatoia SáDohez.•••••••••••
¿oidado dti l.a••. Sotero Salgado Oarretero ••••••••••
Otro de 2.-..•.•. Pablo Alcázar Bilnohez ••••.••••••.
Otro •••••••••••• lCsteban,1lt:1orin Gareia•••••••••••••
Otro•••••••••••• Cipriano Diaz Fuentes••.••••••••••
Otro .••••••••••• Baldomero Serrano Serrano•••••••.
].er bón. del lego lof.a Otro •••••••••••• Fermi~ Unreu Castillo ••••••••••••
de Baleares núm. 41. Otro oo •• Gregono Romero Yunquera 00
Otro ••.•....•••• Juan Pérez Carrasco •••••••••••••.
Otro•.••.••••••• Leopoldo c.~ropos Gonzalez ••••••••
Ot.ro. • • • • • • • • • •• Marcelo Aliseda JiDiénez •••••••••.
Otro ••••••.••••• Miguel Martín López •••.•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••••••••••• Rígino F~DándezFernández•••••••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••.. '" ••••• Cayetano Gonzal6z Méndei... ••• • •• 2'50 pesetll!, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Antonio Martin Medina ••••••••••.
Otro •••••••••••• Juan Hernández Martin •••••••••••
Otro Hilario Oáceres Plata .
Otro•••••••••••• Indaleoio Utdiales Vicario •••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Segura Expósito••••••••••.
Otro ~ Higinio Pita Pérez .
Otro•••••••••••• Joan Parreño Rivera ••••••••• '" ••,
Otro•••••••••••• Manuel Moreno Mllcias ••••••••••••
Otro •••••••••••• CaBildo Martin Le.huerta ••••••••••
Otro Nicanor Ba.ntana Zamora 00 •••
Otro •• w ••••••••• José Cepeda Aragón.•••.•••••••••.
Otro•••••••••••• José Arrayas Doroingu€z ••••••••••'
Otro. • • • • • • • • • •• Se~erián()Herrero Sánch1óz.••••••••
Beg. Cab.a de VilIavi· Otro •••••••••••• F'tanCisco Pérez Leitón ••••••••••••
ciosa .••••• oo oo •• Cabo Luis Nafieo Hernt'liz 00 •• 00)81 I d t
Otro ••• ¡ •••••••• Marifl.no Utrilla Torrejón •••••••••• \ mp eo e sargen o. .
Otro•••••••••••• José Muñoz Navarro ••••••••••••• 'faruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Otro••..•••••••• Angel López SAnohez. • • • •• • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Juan Moral Vázqu€z • •••• •••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
, Sargento •••••••• D. Francisco Banet Franco •••••••• ¡Empleo de segundo teniente de la E. de B.
Otro Anton¡'o Altés Coballé ~crol de plata del Mérito Militar con dis-
............ A............. t- t- .. 1 ·ó 1 d
Otro •••••• oo. oo. Anselmo Garcia Ubeda '" 2lU501VO rOJo y a .pel~B~ n mensua e
. , • pesetas, no VltB IC18.
O
CabO•••••••••••• Antonio Fe!rar Vidaller ••••••••••. }8lmpleo de sargento.
l.er Mn. del reg. Inf.a tro Joaquin Peuet. Mur .. 00 oo ..
de S Quintiu n °47 Otro Ramón Roca Zaporta 00 •• 00 '/
. •• Oorneta••••••••• Gregorio Miral GuaUart •••••••••••
I:loldado ••••••••• Ignacio Diez Vifias.••••••••••••••.
Oho••••••••.••• tJecilio FtlJnA?dez !goal ••••••••••• Orul de plata del Mérito Militar con dis-
Otro 00 oo Bernardo Ortlz Pano 00 tintivo ro·o 1 'ó 1 d
Otro•••••••••••• Delliderio Gareía Martín •••••. '••••• \ . 2'50 J Y a lPe~s? n menaua e
'- Otro •••••••••••• Eugenio Oaballero Lluch •••••••••• pesetas, no v tahcla.
l. er bón. del reg. fof.al
de V&llencia núm, 23. Sargento •••••••• Luis Moreno Garcia•••••••••••••••
Cab.a,3.er escuadrón del~Otro••••••••••• 'Iltduardo del Hoy Alvarez.•••••••••
reg. de Villaviciosa •• 1Cabo ••••••••••• 81meterio González de JuaD~ ••••.•• IIDropleo de sargento.
'.
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Cabo •••••••.••• Tiburcio Marf10Fl GRl'ois •••••••••••• fEmpleo de sargento.
Otro•••••••••••• Máximo Diez Buedo••••••••••••. ,. ••,',
Otro•••••••••••• José Méndez Jácame ••••••••••••••
Trompeta 'Juan Bravo 8ánchez.••• : •••• ',' ••••.
Otro•••••••••••• Bla8 Pola Murillo•••••••••••• ~.: ••
Herrador.. • • • • •• Manuel Oond6 Villarino •••••.•••••
Otro•• : ••••••••• ·Ramón López. VilJar ••••••• " •••••
Soldado de l.... .. Castro Mateo Sánchu • • • • • • • •• • • •• .
Otro •.••••••.••• Gregario ~arcí~ Gareia .
Otro. ~ •••••••••• Mariano Franco Marin••••••••••••
Otro de 2 Mariano Caoba Osorno ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Leoncio Benavides Carbón. : •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Santiago Motila Bueno ••••••••••••
Otro •••••.•••••• Eduardo Núflez Vila ••••••••••. ~ ••.
Otro•••••••••••• Manuel Vioo Sillero•••••••••••••••
Cab.",3.er escuadrón del tra Antonio Cond~ J.lC?drign~ ..
leg. de VU!&\VioiQ,ijA•• ?tro •••• ~ ~ '.•••• ~ Pedro Pél'~z S~ez- •••••••••••••••••
tro. • • • • • • • • • •• Esteban VicariO' Sáez•••••••• '••••••
Otro••••••••.••• Francisco Sáncbez S!nchez. ;S·••••••
Otro. ~ •••••••••• Oregorio ~an José Expósito Cruz de plata del Hérito Militar con dill'
. Otro•••••••••••• Andr~aG11 Feuet: •••••••• '1';~. • • • tinUvo rojo y. 1& pensión JXleneual de
Otro.•••••••.••• Cefermo Diez Gutlérrez.. ••• ••• ••• • 2'50 peletas, no vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Pérez Diaz. • • • • • • • • • • • • • • • ' .
Otro•••••••••••• Laureano Núfiez Gil •••••••••.~ •..•••
Otro ; Juan Izquierdo Arroyo .
Otro •••••••••• " Santiago Gonzá.lez (I,el Rio •••'••••• "
Otro•••••••••••• Saturnino MartinEsoobar••••••••• ~.
Otro. . • • • • • • • • •• Ricardo Martines Gordaliza ••••••••
Otro•••••••••••• Toribio Manzano Liberal. ••••..•••.
Otro ••.••••••••• Andrés Real Domirlguez•••••••••••
Otro•••••••••••• Cayo Noriega OampoI•••••••.•••••
Otro••••••••.. " Claudia Pérez Fontela•••••••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Manuel Fernéndez Lópel ••••••••••
Cabo ••••••••••• Ramón Orbaioeta España.•••••••••
Artillero. • • • . • •• Vioente Otibuel Rivera ••••••••••••
Otro••••••••••.• Ramón Sanohez Moreno •••••••••••
Ot..-o ••••• ~ •••••• Gr~gorioMascaró Torrena.•.••• ~ •••
5.° reg. Art ... montaña. Otro•••••••••••• Fermin Guardiola Domeneoh •• ; •••
Otro •.•••••••••• José Guardia Salinas•••••••• : •••••
Otro. • • • • • • • • • • • José nolos Martin•••••••••••••••••
Forjador .••••••• Constantino Expósito Expósito.••••
I
Artmero 2.0 ••••• Juan CarrerllB Fernández••••••••••
HERIDOS
Capitán••••••••. D. Antonio EElpigares Navas ., •••••. Oruz de l.&-clase de Maria·Cristina.
2.° Teniente E. Ro • Angel Luque Vegas.•••••••••••.• Empleo de primer teniente de la E. de R.
1.er Teniente E. R. • Egidio Maté Asenjo •• ~ ••••••••• Emp~eode capltl\n de IsE. de R.
Sargento •••••••• Carlos Benjumea Robles•••••••••• 'lcrt~z ti~e pla~a del1Mérlto ~ó"litar oon lddis'
e bo M" 1 Q ó SI' ID va rala. Y apeos! n mensua Ela ...... , • • • • 19ue uer s a!3S.. • • • • • • • • • • • • 2'50' t 'tali . .
• d. pese as. 'VI ClB. .
Soldado••••••••• Félix Bravo Igual.. • • • • • • • • • • • • • • • ." "
Otro••••••,•••••• Santiago Garoia Sara.•••••••••••••
Otro. • . • • • • • . • •• BIas Farnlindez Martín. • • • • • • • • • •• Orl1l de plata del Mérito Militar oon dls·
Otro•••••••••••• Pedro Fernández López............ tintivo rojo y la pensión mensual de .,.
I.er bón. del lego Inf.1l. Otro Angel Fernández 6arela........... 7'60 pesetas, vitalloia. ' I '
de Baleares núm. 41., Otro•••••••••••• Tomás Ouevas Si811a.............. ' ,
. Otro•••. : ••••••• José EchavarretaJáuregai_........ }.
, , \cruz de plata del MérUo Miütar con dis·
Otro ••••••••••• , Francisco Blázquez Rubio.. • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'60 pesetas, no vitalioia.
n.... ... b' GOl b e h tcrOI de plata del' Mérito Milltar con dis·vuO. • • • •• •• • ••• CJluse 10 1a er amac o.......... ti ti o 1 'ó' 1 d
. Otro•••••••••••• Blas Báncbez Martin ••••••• ~. •••• • 2,n50vo r~!o y 'tal.pein.SI n mensua e. ,pese...s, VI a le a.
Otro•••••.' •••••• Lucas Oela}'a Celaya ••••••••••••••~' " " '
, Otro•••••••••••• Manuel Barrios 8alvador••••••••••• Cruz de pl~ta del Mérito Militar' con, die·
, Otro. • • • • • •• • • •• José Bioso GÓmez, ••••••••• " • • •• • tlritivo rajó y la pensión mensual' de
I.er bón. del reg. Inf.I{Otl'o Ram~n Peralea Chulil1~........... 2'50 peeetas. no ~italiCia;
de Gerona núm. 22•• Otro•••••••••••• ¡RamÓn Martinez Oaper1zas ••••••••
,. I .
Madrid 24 de noviembre de 1898.
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Exomo. Sr.: En "flsta de lo -expuesm por V. E. t\ este
Ministerio en IU c0JI!.unicaclóll de 27 de abril próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, he teniio t\ bien aprobar la paimtita coüéédida por
V. ll:. al capitán de Artilleria D. José CalAdos y MoyaDO, de
su aotual empleo, otorgado por real orden de 9 de mano
último (D. O. núm. 55), por la cruz de primera olasa de la
Ordin de Maria Ctistina , comocomprendidoen élart. 5.0 del
reglamento vigente ele recompensa••
De real orden lo digo t\ V. E. para su -conocimiento y
demt\s efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos afios. Ma·
drid 25 de noviembre de 1898.
CoRREA.
Señor General en Jefa del ejercito de la Isla de Cuba.
Exomo.Sr.: En vista de lo expu6sto por V.Il. Aeste.
Ministerio en su oomunicación de 24: de junio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del ReinG, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias heoha por'
V. lIl. á favor de los ofiQjal.es, sargento y soldados qM se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
primsr teniente D. Francisco Gouález Llano. y termina con
el soldado León Lamhán Aparioio, en recompensa al como
. port...miento que ob~er.v~ron en la defensa del cFuerte de
la Peñal (HabaDa), el dia 16 de malZO último.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y de·
més efectos. Dios guarde ái V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1898.
OORBti
Señor General en Jefe del ~1él'cit\) de la isla de Cuba.
Relación que se cita
. -.~ . I a_ • . . NOQREB . u-mp,""q~.. reo .......
Iof:&, Tercio Volunta·~Primer teniente. '¡D' Flancisco ~onzlUe:ll Llanos ••••••)Oru~ ~e !.a cla~ del Méritó Militar con
rlos de Sumidero •••• (Otro. • • • • • • • • . •. I Pedro Sobnno Sotrés .••••••••• ; ~ distIntIVO rOjo.
1 f a bó d S Q • (Sargento •••••••• Banito.Qaintela lSabá •••.•••.•••••. ~oruz de plata del Mérito Militar con dis.o . n. e an Uln· d .J Qho....... M ti t' ti . 1 . '6 ' 1 dUn' núm 4.7 Solda o .•••••.•.· orge ;u:uque. ~l:. nez·......... . ~n va ro]o y a .pe~8.1 n mensua e
. Otro ..•••••.•••. León Lambin Aparicio............ 2: 50 pssetas, no VitalICia.
t ' .. .....-. .' L -.•.. ' '. .
Madrid 25 dEl noviembre de 1898. CORREA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eéte
Ministerio en su comunicación de 1.° de julio último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Rege6te del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de cruz de prtnJ,era.clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha pQr v. Íll. a'favor
del capitán de movilizados D. Antonio Guzmán Acoata, del
batallón guerrillas de Santi·Spiritu9, y la misma cruz de
de p11ih, de igllal Olden y distintivo, con la pensión men.tial
de 2'50 pesetas, no vitalicia, al cabo del primer batallón del
regimiento Infantería del Rey núm. 1, Eusebio _.ria Gar.
cia, enrecompiensa al comp6rtamiento que observaron en
los cómtlates soStéhioos 'contralosiJisurrecto! en los·pun-
to.s denominaá.o$c Yeguitas:t, e MonteOYos," c"Beñdavales~,
cVega~A cQuin(eiolY cArroyo L~j8St :(VillsfJ), lo! diaa 'del
·25 al 27 de febrero último.
De real órden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demá!! efectos. Dios guarde á V. 1Il. mtÍch~ aDos. Ma.
drid 25 de noviembre de 1898.
CORRJ\1A
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de ·Cabi.
Exomo. Sr.: E~:Vistade lo informlldo por el Consejo Su.
premo de Guerra 'Y Marina en 12 del actuftl con mo~ivo del
expediente de juicio aontradictorio para la·~rüz de S~n Fer.
nando, inatrutdo ~ instanci.a del c',}rneta del batallón pro.
viaional de Cuba, SartoloDlé Cifré y Bibilo~i, por conside.
rarse Boreedor á dicha condecoración en atención '1\ loa mé.
ritos que contrajo e118 de enero de 1896, en la dt'fena8 del
inge~i.o~rf¡rhQ~fJ.~()D:de h~piendQ.muerto el comandante
del dest~camento, los soldados de él le reconocieron de
heoho por su jefa, distinguiéndose entre todo/il sus compa.
fieros y rechazando al enemigo antes de la llegada de la ca-
IUlIlAa de &ulxilio, el Bey (q. D. g.), y en sa Dombre la Rej.
© Ministerio de . f nsa
. na Regente del Reiño. de ~ouérdo oon el parecer del OoDse-
jo en pleno, ha ~enido á bien conceder al corneta D. Barto·
lomé Cifré y Bibi'loni, la cruz de primera clase de la Orden
de San Fernando; con la penlrión anual de 100 pel!etas, que
deberá p'ercibir desde el ala en que aóurdo el héclio áe ar,,'
mas, por hallarse. Qompreitilido en el caso 3.°, arto 25 de la
ley de 18 de mayo de 1862.
De real ordeó. lo diio á V. 11. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de nOTiembre de 1898.
CORRJU
Señor General en J'éfé del ejército cÍe la iala de Cuba.
8efior Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y lIariDa.
2_... ~ =
..ixc,mó~ Sr.: ,En vista de 1~ e.xpuesto por V. 1II. , elite
M~~iste~io ?n,Bl1B ~~~~ni(]ac~dnes ·di 18 de labrero f 4 de OC-
'tubfe próxlmo~pasadol:l,el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Rein.a Regenw del :&ino, bll. tenido á bién aprobar la p·e~·
dll1ta (loi:uledid~. por V. lll. al oabo del batallón de Bórbón
3086 Corté8S~~t'ana,· de la ciruz de plata dél Mérito Militar
con distintivo J'Cljo 'l pensión de 2'50 pesetas mensuales, qUé
se le otorgó por real orden de 6 de abril de 1897, como re·
campanea 1\ su c()mportamiento en la acción de cAguada de
Pasajerosl , el 16 de mano de dicho año, por el. empleo de
sargento l con la antig!iedad del referido hecho de armas.
De real orden lo digo á V. m. para BU conoolmlento y
demas efectos. Dios guarde , V. J'J. QluohQS atíos. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
CORREA
6eflol' General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba. '.,
EXQmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. 11. 'este
ldiDiatezio eD ~u oomaniaaoióQ de 18 de oatabre último~ e{
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor C:lpitAn general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagOI!! de Guerra.
-_.
SECCIÓN' PE INFAN'1'EBIA
.BAJAS
Excmo. Sr.: En villta de la instancia que V. E. cursó t\
este Ministerio en 12 delectual, promovida por el músico de
t,ercera clase del batallón Oazadores de Segorbe núm. 12 Juan
Ratazzi Lallriiíos, en súplica de que se le conceda la rescisión·
del compromiso de reenganche que sirve. el Rey (q,. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
.coeder á la p~ticióndel interesado, por existir excedente de
la claBe á que pertenecE'; disponiendo, en su consecuencia,
que dicho individuo cause baja por fin del presente mes en
dicho batallón Oazadores de Segorbe, pasando á la situación
que le corresponda.
De real orden lo digo t\ V. :81. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchof;l alíos. Ma~
drid25 de noviembre de 1898.
CoRREA
Señor Oapitán general,de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el mús;co
mayor D. Francisco EspillO Ansedes, agregado 81 regimiento
Infantería Reserva. de la Ooruña núm. 88, como regresado
de Ouba, pase destinado al regimiento de la Lealtad nú.
mero 30. '
De real orden lo digo á V• .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. lll. muchos alíos. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898•
CoRREA
Sefior Oapitán general de Galicia.
Señores Capitán general de la sext¡¡ región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien disponer que el músi-
co mayor D. José Arroyo Coca, agregado al regimiento
Reserva de la CJrulía núm. 88, oomo regresado de Cubs.
pase destinado al regimiento de Oantabria núm. 39.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
25 de noviembre de 1898.
CORREA
Befior Capitán general de Gali~ia.
Sefiores Oapitán general de la sexta región y Ordenador de
pllgOS de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 del actual, promovida por,1 el educando
de música del regimiento Infanteria de Gerona núm. 22 Mi·
guel Diaz Asensio, en súplica de que sa le conc,ada la' resci-
sión del eompromiso voluntario que sirve y el pase á la si·
tUllción que le corresponda como excedente de cupo elel re·
emplazo de 1897, á que perteneoe, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acca-
der á la petición del interesado, por existir excedente en la
clase Aque pertenece; disponiendo, en su consecuencia, que
dicho individuo cause baja por fin del present,e mes en el
citado fegiJuiento de Gerona, pasando á la situación qu~ le
corresponda como excedente de cupo.
De real orden lo digo á V. E. pala su conócimiento y
demás efectos. , DióS gQ,árde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
Exomo., Sr.: En vista de la,instanci~que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 30 de junio próximo pasaio,
promovida por el sargento del regimiento Infantería de Afri.
oa núm.!, Rafael Alvarez Falcón, en súplica de que se le
destine á uno de los cuerpos de la Península, el Rey (que
Dios guarde). y en su nombre la ReiDa Regente del Reino,
considerando al interesado comprendido en la real orden de
25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 260), ha tenido á bien
destinarle al regimiento Infa~teríade Alava núm. 56, en el
que existe vacante de su claBe de lae qU8 determina la real
ordeo circular de 13 de julio de 1897 (C. L. núm. 192); sien-
do de cuenta del Estado el abono de pasaje.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1898.
CORREA CORltEA
ESTADO CIVIL
Sefior Oomandante general de Malilla.
Selíor Oapitán general de la segunda región:
Bañor OapUán general de, AragóD.
DEBTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Begente del Reino, ha tenido á bien disponer que el músioo
mayor D. José Dlargarit Serra, destinado al distrito da Ouba Excmo. Sr.: En vIsta de' la instancia que V. E. cursó t\
por real orden de 2 de junio último (D. O. núm. 122). alta este Ministerio con su escrito fecha 23 de septiembre del año
en la Península por la de 24 de septiembre (D. O. núm. 211), próximo pasado, promovida por el músico de 1." del regio
y agregado á la Zona de Madrid núm. 57, pase destinado al miento Infantería de Guipúzcoa núm. 53, Francisco Páez
regimiento Infantería de Ban Quintín núm. 47. .• 1Garcb, en sú~lica de que le ~ean recti~cadosel nombre y el
, De real f?rden lo digo á V. E. para su c9noclmlento Y " segundo apellIdo que usa en la actualldad, por el de JltliáI!
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CORREA
Segundos tenientes
D. Miguel Tuero y de la Puente, del regimiento Dragonea de
Numanoia, al de Lanceros de la Reina.
• David Suárez y Yana, del regimiento Cazadores de Al.
mansa, al de Treviña.
» Julitn Fornier y del Campo, del regimiento Lanceros de
Sllgunto, al del Rey.
Madrid 25 de noviembre de 1898. OORREA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante de la escala activa del. arma de Oaballeria D. Eulogio
Despujola y Rigalt, agregado al regimiento Reserva de Valla·
dolid núm. 30, pase destinado, en el mismo concepto, al de
Lérida núm. 29.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bién disponer que 101l oficia-
les de la esoslf:' de reserva del arma de Cabaileria compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. LeoDcio
Navarro y García y termina. can D. José Feruández y Vioque,
pasen dellUnados á lcs cnerpos que en 1,8 mism.. se les de-
signan.
De real orden lo digo' y. lll. para su oonQOimIento"l
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la cuarta y séptima regioaes.
OORREA
_.-
DESTINOS
SECCIÓN DE CABALLERíA
Relación que se cita
Coroneles
D. Luis Lerdo de Tejada y San Juan, asoendido, del regio
miento Reserva de Sevilla núm. 32, al ouadro para
eventualidades del servicio en la segunda región.
» Luis Rodriguez Villamil y Rodrignez de la Flor, e.soan-
dido, del regimiento Lanceros del Principa, al cuadro
para eventualidades del aervioio en la cuarta región.
Tenientes coroneles
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Pre8i~ente del Consejo Supremo de Guerra .y _ariDa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Safiores Capitanes generales da la primera, segouda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones.
D. Ricardo Callol y Forel, de reemplazo en la cuarta región,
al regimiento Lanceros del Príncipe.
» José Rivero y Montero, ascendido, del regimiento Reser~
va de Valladolid núm. 30, agregado, sI de Savilla nú'
mero 32, de plantiiIa.
» Joaquin Garrigó y Gareia Plaza, ascendido, de la Acade·
mia del arma, al regimiento Cazadores de Almansa.
Capitanes
D. José Chacón y Orbets, de reemplazo en la primera región,
al regimiento Cazadores de Almansa.
» Francisco Gordón Dávilfl, de reemplazo en la primera
región, al regimiento Cazadores de Sesma.
» Ramón Alonso y Sáez, ascendido, de la 4cademia del
armll, al regimiento Lanoeros de Sagunto.
» Angel González Izquierdo, del regimiento Reserva de Al·
cázar nú.". 36 y profesor de la segunda sección del COa
legio preparatorio de Trujillo, al de Murcia. núm. 37,
continuando en dicho Colegio.
I Faustino Rojo y Giraldo, del regimiento Reserva de Mur·
cia núm. 87, al de Alcázár n~m. 86.
Exomo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que loa je.
fes y ofioiales de la esoala aotiva del Arma de Caballería
comprendidos en la siguiente rele:ción, que principia con Don
LlIis Lerdo de Tejada y San Juan 'y termina oonD. Julián For-
Dier y del Campo, pasen destinados á los cuerpos y Ilituacio-
nes que en la misma Be les desig~an.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
y Andrés respectivamente, según aparece en BU partida deI Primeros tenientes ..
bautismo., el Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina Rege~' D. Juan Gómes y Moreno, de la Remonta de Gl,anada,. al.
te del Remo, de acuerdo c~n lo Informado por el Cons~lo . tercer Depósito de sementales.
Su~remo de Guerra y ~~rma en.10 del actual, no ha tenIdo ) Francisco Anchorena PaUarés, agregado para el peroibo
ti bien acceder ti la petición del Interesado, por no ser 0000' de su sueldo al regimiento Reserva de Lérida núm. 29
petencia de este centro lo que solioita, y si de los tribunales al de Cazadores de S9sm:a. .,
ordinarioll, conforme se ~alIa declarado para estos casos por ). B!lrtolomé Tercero y Mateo, agregado para el percibo de
,real orden de 25 de septIembre de 1878. . . su sueldo al regimiento Reserva de Ba.dajos núm. 34,
De real orden lo dIgO á. V. E. para bU conOCImIento y al de Lanoeros de Villaviciosa.
de~ás efectos•. Dios guarde ti V. E. muohos afias. Ma· ) Eduardo Velasoo Martin, agregado para el percibo. de iU
drld 25 de nOVIembre de 1898. suelliQ al regimiento Reserva de Burgos núm. 35, al de
OORREA Lanceros de Espafia.
» Joaquin Moro ySatrústegui, agregado para el percibo de
iU sueldo al regimiento Reserva de Badajoz· núm. 3~,
al de Lanoeros de Villavicios8.
» Ildefonso Todoli y Alcaraz, agregado para el percibo de
BU sueldo al regimiento Reserva de Murcia núm. 31,
al de Lanceros de Sagunto.
» José Díaz BalmaBeda, del regimiento Lanceros de Sagan-
to, 111 de Lanceros del Prínoipe.
» Luis Gonzále~ Vallarlno y González, agregado para el
percibo de su sueldo al regimiento Reserva de Madrid
núm. 39, al de Cazadores de Maria Cristina.
» Luia Soler y Arce, agregado para d percibo de su sueldo
al regimiento Reserva de Valladolid núm. 30. al de
Oazadores de Almansl1.
\) Manuel Mazarredo y Vivanoo, del regimiento Cazadores
de Tetuán, al de Arlaban.
» Luis Rodríguez y Oaula, del regimiento Lancaros de Far-
nefilio, al de España.
» Antonio Suero Calleja. del regimiento Caladores de Al·
mansa, al de Lanceroa de Farnesio.
© Ministerio de Defensa
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CoRREA
CoRREA.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioItado por el coman-
dante de la escala activa del arma de Oaballeria, con des-
tino en 'el regimiento Reserva de Lérida, D. Pedro Castáa Ca-
bero, la Reina Regente del Reino, en nombre de EU Augusto
Híjo el Rey (q. D. g.). ha tenido tí bien concederle el retiro
para esta corte, y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le
abone, por la Pagaduría de la Janta de Glases Pasivas, el
haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que la corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 25 de noviembre de 1898.
~eñor Oapitán general de Cataluña.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y mariaa,
Capitán general de la primera rogión y Ordenador de pilo·
gos de Guerra.
Sefior Oapitán general de Aratón.
Señor Oapitán general de la cuarta región.
-....
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Artilleda comprendidos en la siguiente relación I
que comienza con D. Enrique Pollieer y Pascual de Povil y
termina con D. A.ngel Sisternes y Moreno, pll.ben é. servir les
destinos que en la misma se les señalan.
.De real orden lo digo t\ V. E. para SU conochniento y
SEcctÓN DE ARTILLERíA
ARMAMENTO Y MUNIOIONES
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
plaza de Burgos, en averiguaoión de las causas que motiva-
ron el deterioro del armamento entregado en aquel Parque
de Artillería, por el regimiento Infantería de San Marcial
núm. 44, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
dtI Reino, ha tenido á bien disponer que del cargo formulado
por dicho Parque contra el citado regimiento, se rebaje el
im¡;orte de las partidas correspondientes á los 20G cañones
peco picados, y á las 462 baquetas.
De,real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor O!lpitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ma· I no, ha tenido á bien aprobar que V. E. haya conoedido tras-
ladar su residencia de esa capital á Baroelona, al teniente
coronel de Oaballería, procedente del distrito de Ouba, D. Fe·
derico Rodriguez rito y Montero, agregado al regimiento Re-
B8rva de Guadalaja.ra núm. 31, pa.ra el percibo de habere.;.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectes. mos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
CORREA
OORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regenta del Reino, ha tenido á bien disponer que les
profesores del Cunpo de Equitación Militar comprendidcs
en la siguiente relación, que principia con D. Tomás Gonzá·
101 Bernáez y termina con D. Ignacio Viñolo y Ruiz, pasen á
servir los deatinos que en la misma se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1898.
Relación que se cita
. ProCesor primero
D. Tomar;¡ González y Hernáez, ascendido, del 4.0 Depósito
de sementales, al tercer regimiento Montado de Arti·
lleria.
Protesores segundos
D. Eugenio Veladier y Jiménez, del regimiento Cazadores
de Albuera, 16.0 de Caballería, al 4.° Depósito de se·
mentales.
t lldefonso MigUel y Mata, ascl'lndido, del tercer regimien-
to Montado de Artillería, al regimiento Oazadores de
Albuera. 16.0 de Caballería•.
CoRREA
:Relación que se cita
Capitanes
D. Leoncio Navarro y Garcia, ascendido, del regimiento Re·
serva de Murcia núm. 37, al mismo.
'. Juan Rodriguez y Morales, del regimiento Reserva de Al-
cázar núm. 36, al de Madrid núm. 39.
~ Lorenzo Román y Gaitán, del rt'gimiento Reserva de Lé.
rida núm. 29, al de Sevilla núm. 32.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la primera, tercera, sexta '1
séptima reglODeB.
Primeros tenientes
D. Felipe Sotelo y Sanehez, 88cendido, del regimiento Re-
serva de Burgos núm. 35, al misma.
» José Fernández y Vioque, ascendiJ.o, del regimiento Re·
serva de Valladolid núm. 30, al mismo.
Madrid 25 de noviembre de 1898. CORREA
RESIDENOIA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. a este
Ministerio en su comunicación fecha 10 del corriente mes,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
elrid 25 de noviembre de 1898.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Oapitanes generales de la primera, segunda, teroera,
cuarta, sexta y séptima regiones.
Protesor tercero
D. Ignaoio Vifiol0 y Riuz, dt:l reemplazo en la primera re·
gión, al 11.° regimiento Montado de Artillería, en co-
misión.
Madrid 25 de noviembre de 1898.
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde 'á V. E.muehos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
sexta, séptima y octava regiones é islas Baleares, Coman-
dante general de Melilla y Ordenador de pagos de
Guerra.
:Relaci6n que se cita
Coroneles
D. Enrique Pellicer y Pascual de Povil, excedente en la pri-
mera región, á la Pirotecnia de Sevilla, como Director.
D. Pompeyo Izquierdo y Burló,Director del Parque de CartK-
gena, á la Maestranza de Sevilla, como Director.
Tenientes coroneles
D. Joaquín Castelló y Carrasco, del 13.° batallón de plaza,
á la Maestranza de Sevilla, como subdirector.
Comandantes
D. Jase Donat y Mora, excedente en la teroera región, a!
cuarto batallón de plaza.
» Adriano Riestra y Monzón, excedente en la tercera región,
al sexto batallón de plaza.
:t JOBé Esponera y Ortiz de Urbina, del 13.0 regimiento
montado, á la situaoión de excedente en la primera
región, profesor en comisión de la Academia de Arti-
llería, según dispone la real orden de18 de noviembre de
1898 (D. O. núm. 259).
:t Andrés Criado y Piedrola, del tercer regimiento de mon-
taña, al 13.° regimiento montado.
Capitanes
D. Rafael OS:let y Rovira, excedente en la tercera región, al
quinto batallón de plaza.
:t Rafael Isasi y Ransomé, excedente en Baleares, al 13.o
batallón de plaza.
:t Eduardo de lq. Roquette y Fernández, del segundo regi-
miento de montaña, al primer batallón de plaza.
» Julio Ferni\ndez Espafia, del primer batallón de plaza, al
segundo regimiento de montaña. .
, José Montero y Regnart, de113. 0 batallón de plaza, al 6.0
batallón de plaza.
» Carlos Sánchez Pa5torfido, excedente en Malilla, al 13.0
batallón de plaza.
:t Joaquín,Moreno y Fernández de Rodas, del 13.0 batallón
de plaza, ti. la situación de excedente en la segunda re-
gión, con residencia en Antequera.
Primeros tenientes
D. Emilio Trompeta y Crespo, del quinto batallón de plaza,
al primer batallón de plaza.
:t Juan Lozano y Mufioz, del tercer regimiento de montafia,
al sexto regimiento montado.
» Luis Terrer y Ugarte, del 13.° batallón de plus, al ter·.
cer regimiento montado.
» Enrique de Miguel y Maldonado, del tercer regimiento
montado, a113.0 batallón de plaza.
» José Ferntl.ndez Herce, del 11. 0 regimientQ montado
al quinto regimiento montado.
» José Nougllés y Sáenz de l:lantt4 Malill, del 13.° regimien~
to montadn,.al qllinto batallón de plaza.
,\> Alfonso Sanchiz y QUEsada, Marqués de Oasa·Saltillo, de
exoedente en la primera región, al regimiento de sitio.
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D. Mllrio Sánchez y Sánchez, del primer batallón de plaza,
8111.° regimiento montado.
:t Oarlos Cereceda y O;ías, del cuarto batallón de plaza, al
13.0 regimiento montarto.
:t Juan Cruz Conde, del sexto batallón de plazll, al quinto
regimiento montado.
:t Angel Sisternes y Moreno, del quinto regimiento monta·
do, en comisión en ti ¡Museo de Artilleda, al octavo
regimiento montado, continuando en dioha comisión.
Madrid 26 de noviembre de 1898. CORREA
--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti. bien disponer que el coman-
dante de Artillería D. Luís Alvarado y Gonlález, que servía
en el Parque de Cádiz, afecto al 2.o Depósito de Reserva de
dicha arma para el peroibo de sus haberes, según real orden
de 25 de cctubre úitimo (O. O. núm. 239), y el cual ha
sido destinado por ...tra de 21 del actual (D. O. núm. 260),
á la academia preparatoria de sargentos de esta corte, que·
de en esta región en situación de exoedente como regreeado
de Puerto Rico y afecto al primer Depósito de Reserva, por
donde se le reclamarán sus habares, en harmonía con lo,que
dispone la última de las reales órdenes citadas.
Da la de S. M. lo digo á V. E. paral3u conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 25 de noviembre de 1898.
OORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la segunda región-y Ordenador de
pagos de Guerra.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu·
puesto importante 2.046'75 pesetas, formulado por el Par-
que Central de Artillería de Segovia, para recomponer el ma·
terial de la teroera batería del regimiento de Sitio, con caro
go al plan de labores del Material de Artillería. Es RsimiBmo
la voluntad de S. M., se manifieste á V. E. que se darán las
órdenes oportunas para remitir al citado Parque los efectos
qua solicita para ejecutar la recomposición.
De real orden lo dIgo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Madrid
25 de noviembre de 1898.
CORRü
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur.;
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupues-
to impo: tante 3.288'65 pesetas, formulado por el Parque de
Artillería de Valencia para recomposición de atalaje, con
cargo al plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohom años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
CoBREA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupues-
to importante 162 pesetas, formulado por el Parque d6 Ar-
tillería de San Bebastián para recomponer el material de.
teriorado en las pruebas de las explanadas de las baterías
del Monte Urgull, cantidad que será cargo al plan de labo·
res del material de Artilleria.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitén general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Salíor Oldenadar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido t\ bien aprobar la propues-
ta de inutilidad, cuya relación valorada importa 690 pese-
tas, y el presupuesto que asciende á 71 pesetas, para reoom'
poner material del primer regimiento de Montafia, oon
cargo al plan de labores del material de .Artillería, los cuales
documentos han sido formulados por el Parque de Artille·
ría de Baroelona.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 25 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solioitado p"r el tElniente
coronel de Artillería D. Eduardo Garc!. Prado y Montero, de
reemplazo por enfermo en esa región, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo .el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para esta corte, y disponer
-que caUBe baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de di-
ciembrepróximo venidero se le abone,por l~ Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 562'50 pe·
setas mensuales, del sueldo de coronel, con arreglo á la ley
de 15 de diciembre de 1894 (C. L. núm. 341), y por las ca·
jas de la isla de Caba la bonificación del tercio de dicho
haber, importante 187'50 pesetas al mes, por hallarae com-
prendido en la disposición 2.11 de la real orden de 21 de
mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la
ley de 21 de abril de 1892 (C. L. númB. 210 y 116); Y enten·
diéndose, que el citado sefialamiento es provisional hasta
que resuelva en definitiva Bobre los derechos pasivos que
le correspondan, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. J!I. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alías.
Madrid 25 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
~efiores PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
CapiUn general de la primera región y Ordenador de pa·
gas de Guerra.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado por real orden
fecha 21 de septiembre último (D. O. núm. 212), director de
la fábrica de armas de Toledo, el coronel de Artillería Don
Fraucisco Balanzat y Rubio, y con arreglo á lo que previene el
artioulo 1.0 de la real orden circular de 1.0 de julio de este
afio (C. L. núm. 230), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tanido á bien conceder al cita·
do jefe la gratificación anud de 600 p€setas, á partir del día
1.o del pasado mee de octubre.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. m. muchos afios. Ma·
drid 25 de noviembre de 1898.
CODEA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGENIEROS
D~STINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr<lla Reina
Regente del Reino, ee ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Sixto Soto y Alonso y termina con
D. José Franquiz y Alcázar, pasen á servir los destinos que
en la misma se les selíalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898.
CORREA
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
SalíorQs Capitanes generales de la primera. segunda, tercera,
quinta, sexh y octava regiones.
Relaci6n que S~ cita
Coronel
D. Sixto Soto y Alonso, excedente en la fllexta región. á la
Comandancia de Granada.
Capitanes
D. Fernando de las Heras y Vargas, del tercer regimiento
de Zapa.dores Minadores, al batallón ~e Ferrocarriles.
) Francisco Castells y Cuballa, del batallón de Ferrocarri·
les, á la. Subinspección del tercer Cllerpo de ejéroito.
) Jfarnando Garcla Miranda y Rato, de la Subinspe\lción
del tercer Cuerpo, á la Subinspección del segundo Cller·
po, continuando en comisión en Toledo.
~ Ssbastián Carreras y Porta, de .la Comandancia de San
Sabastián, A la Subinspección del octavo Cuerpo.
~ Francisco del Rio y Jaán, de la Subinspección del octavo
Cuerpo, al Laboratorio del material.
:t José Espejo y Fernández, ascendido, excedente en la pri·
mera región, al tercer regimiento de Zapadores Mi·
nadores.
Primeros tenientes
D. José Fajárdo y Verdejo, regresado de Cllba, al regimien-
to de Pontoneros.
~ José Franquiz y Alcázar, agregado al primer Depósito
de reserva, al segundo regimiento de Zapadores Mi.
nadares.
Madrid 26 de noviembre de 1898. CORREA.
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ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. !l. en
.BU escrito feoha 15 del actual, al cursar la instancia promo-
vida por el vecino de Pamplona D. Juan Gamarra é Izaguirre,
en aúplica de autorización para elevar la cubierta de una
casa de BU propiedad, situada en una de las manzanas edi·
ficablas del.poUgono de excepción del barrio de la Rochapea,
en la 2.n zona. polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y
6n su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido t\ bien
acceder ti lo solioitado por el rwurrente, sin que el permiso
implique título de propiedad á su favor. ni modifiqne el
sentido ó alcance da otras que anteriormente hubiese obte-
nido; quedando obligado á ejecutarlas cJn sujeción á los
planos presentados y á. las condiciones indicadas en la real
orden de 15 de junio de 1885, dentro del plazo de un afio,
contado desde la fecha de esta concesión. que se considerará
caducada en 'caso contrario, así como á demGlerlas por su
cuenta, sin derecho á indemnización alguna, cuando á ello
fuese requerido por la autoridad militar competente; de-
biendo, por último, quedar sometidas las obrlls, en todo
tiempo, á las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo ss
dicten sobre edificaciones en las zonas polémicas de 18S pla.
zas de gnerra.
De la real orden lo digo ár V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos afios. Ma·
drid 25 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefíor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Gnipúzcoa Joaquín Díaz
Valcárcel, en súplica de que, como gracia especial, se le con·
ceda la rescisión del compromiso que por cuatro años con-
trajo en 1.0 de agosto de 1896, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre, la Reina Regente del Reino, ha te,nido á bien aoce-
der á la petición del interesado. disponiendo que cause baja
en el instituto á que perteneoe.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás ef6otos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de noviembre de 1898.
CoRREA
Safior Director general de Carabineros.
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
."-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino. se ha servido disponer que el jefe y
ofioialeH de ese instituto comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza oon D. Ginés DJéndez .artlnez y termina.
con D. Eladio Garcia Misol, pasen á servir los destinos que
en la misma se les aetíaJan.
De real orden lo digo iJ. V. lll. para su conocimiento y
demas efectos.' Dios guarde á V. E. muchos alío!. Ma~
drid 25 de noviembre de 1898. '
OORREA
Señor Direotor general de Carabinerow.
Señores Oapitanea Generales de la primera. segunda, tercera,
euarta. sexta y octava regiones.
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Relación que se cita
Cómandante
D. Ginés lit. éndez Martinez, de la Ojmandanoia de CAceres,
ála de Almería. de 2.6 jefe.
Capitanes
D. José Soler y Pa'Jheco, de la OJmandancia de CAdil, A la
de la Coruñ!l.
) José Escobar López, de la Comandtmoia de la Ooruña. á
la de GuipÚzcoa.
) Saturnino López Grande. de la Comandancia de Guipúz-
coa. á la de Huelv8.
.) Federico Esoalona López, de la Oomandancia de Huelva.
á la de Cádiz.
) Agustín Esteso Madrigal, de la Comandancia de Alioante,
á la de Baroelona.
) José SantAs González. del cuadro orgánico de reemplazo,
s activo a111 Comandancia de Alicante.
Primeros tenientes
D. Conrado Pujol Valduví, de la Comandancia de Baroelo-
na. á la de Tarragona.
) Pedro Ponte Rodondo, de la Comandancia de Tarlagona,
tí la de Barcelona.
) José Castilla Romero, de la Comandancia de Huelva. á l~
de Estepona.
) Federico Quesada Mufíoz. de la Comandancia de Málaga,
á la de Lérida.
) Adolfo Domínguez Dorado, de la Comandanoia de Este·
pons. á la de Huelv8.
II Melchor Asensio Gutiérréz, de la Oomandancia de Ponte·
vedra. á la de Santander.
) José Duarte Orive. de la Comandancia de Santander. 8.
la de Murcia.
" Angel Martinez Otero. de la Comandancia de Algeciras,
á la de Pontevedra.
) Francisco Pérez AlvarEz. de la Comandancia 'de Murcia,
á la de Oádiz.
) Julio Bragnlat Pascual. de la OQmandancia de Lérida, á
la de Algeoirss.
11 Augel Santos RodrígUEZ. de la Oomandancia de Murcia,
á la de Málaga.
» Eladio García Misol. de la Oomandanoia de Oádiz á la
de Murcia.
Madrid 25 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á Este
Ministerio. en 23 de agosto último. remitiendo certificado
del reconocimiento facultativo sufrido por el capellán sa·
gundo regresado de Ouba por enfermo. residente en la ac~
tualidad en la primera región. D. Vicente Manteca Martin,
el Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que dioho capellán entre en
turno para obtener colocación en destino de plantilla cuando
le corresponds, una vez que se entluentra restablecido de la
enfermedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. lfl. mnohoa afias. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la primera región y Prov)oario ge-
neral Caatrense.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
&ste Ministerio en 9 del actual, partioipando haber dispues-
to que el teniente auditor de segunda, residente en esa capi-
tal en situación de excedente, D. Cástor Garcia Rodríguez,
preste sus servicios temporalmente en esa auditorla, en
atención al considerable número de asuntos que existen en
la misma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinl.l Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar su mencionada dis-
posición.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento J
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
CORREA.
Beñor Oapitán general de Bo.rgoa, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• a
PREMIOS DE OONóTANCIA
Exomo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en noinbre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder ti. los carabineros que figuran en la si.
guiente relaoión, que empieza oon Santiago Carhaller Fer·
nández y termina con Francisco Garcia Paracuello, los pre·
mios de constanoia que en la misma se indican, de los que
daben disfrutar desde la fecha que á cada uno se les señala.
De real orden lo digo tí V. :ro. para su c mocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de noviembre de 1898.
CoRREA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue!'ra y Marina•
Belacián que se cita
8
8
Premio Fecha desde
Comandancias
que se les concede que han de disfrutarlo
Clases NOMBRES
Pesetas Céntimos Día :Mes Año
f
Hoesca......... ti •••••••••• Oarabinero....... Santiago Oarballés Fernández ••••. 7 50 1.0 enero •.• 189
Jdem ..... ~ ............... Otro••••.•.•.••. Franoisco Jiménez Ramirez .••••••• 7 50 1.0 octúbre•. 1897
Idem ..................... Otro•••••••.•••• Franoisoo García ParaoueUo••••••• 7 50 1.0 marzo .•• 189
I
Maddd 25 de noviembre de 1898. COBREA
.,.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó'
este Ministerio con feoha 16 delactual,la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el capitán de ese instituto D. San-
tiago Alcaras Iborra, separado del servicio por real orden de
5 del. corriente mes (D. O. núm. 248), pase á situación de
retirado con residencia en Algeciras, provincia de Oádiz; re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de dioiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegaoión de Hacien·
da de dicha provinoia, el habfl' provisional de 210 pesetas
meneuales, interin se determina el definitivo que le corres:
panda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 25 de noviembre de .1898.
OOBREA.
Señor Direotor general de Carabineros.
Selíores Presidente del Consejo Supremo de Qllsrra y Marina
y Oapitán general de la segunda región.
--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó A
este Ministerio con feoha 10 del mlls actua], la Reina Re·
gente del Reino', en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto Juan Ortiz Florencio CBuse baja, por fin del mes
actual, en la Oomandancia de Madrid á que pertenece, y
pase' situaoión de retirado con residenoia en San Juan del
Puerto (Huelva); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la Paga-
durillo de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de
100 pésetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del CJDsejo Supremo de
Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 25 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del COBsejo Supremo de Guerra y lIarina,
Oa,pitanes generales de la primera y segunda regiones y
Otdenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de ese instituto
Martín Perrino Reales oause baja, por fin del mes aotual, en
la Oomandancia de Huesoa ti. que pertenece, y pase á situa·
ción de retirado con residenoia en Huesca¡ resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero
S8 le abone, por la Delegación de Hacienda de dioha provino
cia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor·
me del OJusejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BIl conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de ,noviembre de 1898.
OORREA
Señ!)r Direotor general de la Guardía Civil.
Sañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la quinta región y Ordenador de pa.
goa de Guerra.
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Exomo. Sr.: En vista. de la propuesta que V. E. elevó i
t\ este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto Francisco Pérez Morgado cause baja, por fin del
mes actua.l, en la Coma.ndancia de Valencia á qna pertenece,
y pase á. situación de retirado con residencia en Trujillanos
(Badajoz); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
diciembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la provinoia de Badajoz, el haber provisio-
nal de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina el defi-
nitivo que le corresponda, previo informe dél Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
COlmBA
Señor Direetor general de la Guardia Civil.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Mal'iDa
y Capitanes generaJes de la primera y tercera regiones.
---Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. K. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re-
gentedE,l1 Reino, en nombre de su A~gusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido abien disponer que el sargento de ese
instituto S aturnino Reviri~go lioyoral caUBe baja, por fin
del mes actual, en la Comandancia de Avil" ·á que perte-
n\lCe, y pase á situación de retirado con residencia en Cue-
vas del Valle (Avila); resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincial el haber provi-
raional de 100 pesetas mensuales, interin se¡ determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Oonsejo Su-
ptemo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieuto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ~l,ños.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina,
Oapitán general de la primera regi6n y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
EXLlmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
iJ. este M:inillterio con feoha 8 del mes actual, la Reim~ Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto Segundo Rodrígllez Garcia cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia del Sur á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Navalcarnero
(Madrid); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
dioiembre próximo venidero se le abone, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pa.sivas, el haber provisional de 100
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda" previo informe del Consejo Supr6mo de Gue-
¡rra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
....
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer1'a y Mariná,
Capitán general de la primera reg16n y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
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,. Excmo: Sr:: En vista de la propuesta qne V. E. elevó
aeste Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
iostitúto Vicente Soler Ros eause baja, por fin del meS ac-
tual, en la Oomandancia de Murcia aque pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en La Unión (Murcia);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el 'haber provisional de 75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo qne le correa·
panda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo aV. E. para BU conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos aftas.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
OORREA
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consojo 8upremo de Guerr. y Marina,
Oapitán general da la tercera región y Ordenador de pa.
gos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista de la propueeta que V. E. elevó
. A este Ministerio oon fecha 8 del actual. la. Rima Regente del
R9ino, en nombre· de eu Augusto Hijo til Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el' sargento de' Carabineros,
Juan Domínguez Martín cause baja, por fin del mes actual.
Bn la Oomandancia de ·Murcia á que pertenece, y pase á si-
tuación de 'retirado con residenoia en Saucelle (Salamanca);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de diciembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de esta últimp, provincia, el haber provisioÍlal de 100:pese-
tas mensuales, interin se determina el definitivo que le co-
:.:responda; previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes.· Dio"s guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1898. .
CoBREA.
Señor Director general de Carabineros.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J .arina
y Capitanes generales de la tercera y séptima regloDes.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con facha 8 del actual, la Reina Regente dél
Reino, en nomb1e de su Augusto Hijo el Rey (<j. D. g.).
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros
Pedro Igleeias Calvo c~use baja, .por fin del mes actual, en
la Oomandancia de Zamora á que pertenece, y pase á situa-
ción: de retirado con r~sidencia en Pdrezuela de Soyago, de
dicha provincill; resolviendo, Id propio tiempo,. que desde 1.0
de diciembre próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Haclen,ja de la misMB, el haber provisional de 75
pesetas.mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe delConsejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898•
OOBRlD.A.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán genEtal de la séptima región.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
A este Ministerio con fecha 8 del aotual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido ti bien disponer que el liIargento de Carabineros
Venancio Guti6rrez Gómez cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Navarra á que pertenece, y pase. si-
tuación de retirado con residencia en Pradera (Sego"Tia); re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre
próx mo venidero se le abone. por la Delegación de Hacien·
da da esta última provincia, el haber provisional de 100 pe.
aetas mensuales, interin ~ determina el definitivo que le
oorreponda, previo informe del Consejo I!!upremo de Guerra
y Marina.
Da real orden lo digo ti V. E. para BU oonQcimien~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo·
drid 21l de no.viembre de 1898.
Sefior Director general de Carabineros.
Sefiores Presidente del Consejo Supt"emo de Guerra y.arin
y Capitl~nea generales de la primera y sext~ reJiones.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elev:,
aeste Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde). ha tenido ti bien disponer que el guardia civil
BIo!, Segfar Férris cause baja, por fin del mes aotual, en la
Comandancia de Cádiz á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Oeuta (Oádiz}; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.o de diciembre próximo venide·
ro se le abone, por la Delegación de Haciendade dicha pro-
vincia, el hflber provisional de 28'13 peseta8 mfnsuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda. previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V.lIJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muahos afias. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
Sefior Director general de la Gual'dia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segllDda re¡ión, Comandante gene·
ral de Ceuta. y Ord.e.nlldo.r de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
getite del Reino. en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia
civil D•. Nicomedes Rodríguez Po~ras cause baja, por fin
del mejl actual, en la Comandancia de Cáceres á que perte~
nece, y pase ti situación de retirado con residenoia en PIs..
Ilenzuela (Oáceres); resolviendo, al propio tiempo, que desde
l.o.de dioiembre pró~mo venidero se le abone, por la Dele-
gaoiÓn de Hacienda dé dioha provinoia, el haber provisional
de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el definiti-
vo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. . .
De real or~en lo .digo ti V.· E. par~ su conocfmiento y
:fines Cloneiguientes. Dios guarde á V. Jj). muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1898.
OORlUllA
Sefior Director general de la ~uardiaCivil.
Sefioree Pre...idente del Consejo Supremo de Guerra y MuiDa,
. Capittn !!/EReral de la primera régióD· y Ordenador de
pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á eete Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina. Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Rijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Martin Rodriguez Romero cause baja, por fin del 'mes ac-
tual, en laComandanoia de Valladolid á que pertenece, y
pase ti situación de retirado con residenoia en Semande (Za.
mora); resolviendo, al propio 1iiempo, que desde 1.° de di-
ciembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Zamora, el haber provisional
de 22'50 pesetas meniual~, in\erin se determina el defini\i·
vo que le corresponda, previo informe del Cónsejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo. digo á V. E. para eu conooimiento y
fines consiguientes Dios guarde • V. m. muohos añol:.
Madrid 25 de noviembrelle 1898.
CoRREA.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitt\n g~Beral de la séptima-región y Ordenador de
pagos de Guerra.
cce
, Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á 'este Ministe!"lo con' fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Rein9,ennoxnbre de sa Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á. 'bien disponer qúe el guardia oivil
Luoas Rebolledo Gómel cause baja, por fin del mes actual.
en la 'ComandaDoia de Badajoz aque pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en "Arroyo del Puerco (Oa..
cetes); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de di·
ciembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la prqvinoia de Cáceres,:el haber provisional de
2Z'50pesetaitmenuales, ínterin se determina el definitivo que
le oorresponds, previo informe del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina. . ,
De real orden lo digo á V. E. para liU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 25 de noviembre de 1898.
CoRREA.
Safior Director general de la Guardia Civil.
Betiores Preaitlente del Consejo Supremo de Guarra y .ama,
Capitán general de la 'primua regióD y Ordenador de
p/;l~OS d~ Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Min~sterio con fecha 11 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augus~oHijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
VenancioPalomares del Val oause baja, por fin del mES ac-
tual, en la Comandancia de Guadalajara á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia 6n la Guadala-
jara; resolviendo. al propio tiempo, que desde 1.0 de di-
ciembre próximo venidero ae le' abone, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 22'50 pesetas mensuales, interin se determina el definiti-
vo que le corresponda, previo informe del 'Consejo ~upremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V.'E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 25 de noviembre de 1898.
OOlUUlA
Safior Direotor generl\l de 1,:\ Guardia Civil.
Sefiores Presidente del CODseJO s.prem.o de Guerra "1 *ariua
..
CapiUn general de- la quinta región y Oidelia'dor de
pagos de Guerra.
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Excme;t. Sr.: En vista dala propuesta qqe V. m. elevó
á este Ministerio non fecha 8 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el&y (que
Dios guarde), ha tenido Abien disponer qne el guardia civil
Juan Nabaza GODllález panse baja, po~ lin MI mi*! a.ctu~l. en
1 Oomandancia de la Oúrnfia á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residenciaeJl Betaazos (Oorufia); re·
solviend(}. al propio üempo, que desde l.Q de diciembre pró-
ximo venidero se le ~bone, por la Del~gación de Banianda
de dicha provincia, el haber provisional de 22'50 peseta!
mensnales1 ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del OOIUl1ljo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
:fi)les consiguientes. Dios guarde á V. lIl. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1898.
OoRREA
Sefior Director general ~e la Gllardia Civil.
Sefiores Presidente del COJl8ftjo Sq,prelDO de Guerra y Marina,
Oapitán general de la octava regióQ ., o.rdenador de
pagos de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de J~ p.r.opnesta que V. E . .elevó
á este Ministerio con fecha 8 del aQtpaJ, .J,a Reina R~genttl
del Reino, en nombre de su Augn!iÚo Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carab~oPedro Rodr.JgUQZ
Dfaz cause bajlJ, por fin del mes actual, en la Oomandllncia
de Almería á que peltenece; y pase á sitnación de retirado
con residencia en Garrucha de dicha provincia; resolviendo1
al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda dEl la mis-
ma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensualei. más
7'50 pesetas, también al mes, por una cruI vitalicia de que
se halla en posesión, ínterin se determina sI definitivo que
le corresponda. previo informe del Oonsejo Supremo de Gue-
rra y Marina. .
. D~ rea10rdtm lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
:Madrid 25 de noviembre d~ 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta qu.eV. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 delectusl, la. Reina Regente d&1
Reino, In nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Saturnino Expósito
axpósito cause baja, por :fin del mea actual, en la Ooman~
dancia de Lugo á que pertenece, y pase fA situaoión de reti.
rado con residencia en San Ciprián de dicha provincia; re·
solviendo, al propio tiempo que, desde 1.0 de diciembre pró-
ximo venidero sa le abone, por la Delegación de Haoienda
de la misma, el haber provisional de 28'13 peeets8 mensua.
les, más 7'50 pesetas, también al mes, por una cruz vitalicia
de que se halla en posesión, ínterin se determina el definiti-
vo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De.real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. afiOi.
Madrid 25 de noviembre de 1898.
OoRREA
Betíor Director general de Carabineros.
Sllfíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Bariaa
y Oapitán general de la octava región.
>.,.
;Ilx.cP1o. Sr.: .En vista de la propuesta q1lo6 V. E. elevó k
eate Ministerio con fecha 8 del actual, la.Re~ ~te del
Reino, en nombre de l!lU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido· á bien dispo~r que el carabinero .atías S.:aabri,
García cause baja, por fin del mes actual, en la Oomandan-
~ia de Vdencia á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.° de diciembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la misma provincia,
el haber provisional de 22'50 pesetas menlluales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguient~s. Dios guarda á V. E. muchos afios.
Madrid 25 de noviembre de 1898.
OORBEA.
(JaBBEA.
S'fior Director general de Carabinero•.
Sefiores Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y Barina
y Oapitán general de la legeda región.
--<=*O---
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. m. elevó
t\ este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer qne el carabinero Rabnundo Lleida
Palacin cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Navarra á que pertenece, y pase a situación de reti-
rado con reeid!!ncia en Tudelilla (Logroño); resolviendo,
al propio tiempo, que deede 1.') de- diciembre próximo ve·
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda' de esta
última provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas men-
suales, íntelÍn se determIna el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
])e real orden lo digo a V. E. para su cOllooimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos afios.
Madrid 25 de noyiernbre de 1898.
.... CO:aBEA
Sefior Director general de Carabineros.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de .Guorra y Marina
y Capitán general del~ tOJ,'(lerª región.
-..--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta qUGl V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 12 del act!laJ, la Reina B~gellte
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.);
ha tenido á bien disponer que el carabinero Clemente Talave~
ra Joucas cause baja, por fin del mes aotual,' en la Ooman-
dancia de Pontevedra á que pertenece, y pase á sitll/lciÓn d~
retirado con rel!lidencia en VigO ~e dicha provincia; resol.
vIendo, al propio tiempo, que desde 1.6 de diciembre próxi;
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas mensulloles,
ínterin se determina el definitivo q.ue le correspo~da, previo
informe del Conl!lejo Supremo de Guerra. y Marina. .
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alias.
Madrid 25 de noviembre ae 1898.
CoBREA.
Sefior Director general de Carabineros. Sefior~Director general de Carabineros. .
Sefiores Presidente del COD,JeJo Supremo de Guerra '1 lIarina I Sefiores Pre8i~ente del Consejp Supremo de Guerra '9 liaría.
y Capitán general de la sexta rogión. .j y Oapitán genera! de la octava regióD.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elsv6 á I total de 30 pesetas al Me'E.', hablén de satiafacérsele por la
este Ministerio con fecha 8 del ac~ual,la Reina Regente del t Delegación d, Hacienda de Barcelona, á partir de 1& fecha
Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el R€y (q. D. g.), ha ' en que 89 cese ó haya caslldo de peroibir haberas como sgre-
tenido tí bien disponer que el carabinero Francisco Téllez gado IÍ Invillidos.
Mingorance cause baja, por fin del mes actual, en la Coman- De real orden lo digo á V. E. para sn conooimiento y .
dancia de Cádiz á que pertenece, y palie á eitua{lión de ratio efectos consiguientes~ Dios guarde AV. E. muchos años.
rado con rel!lidencia en Córdoba; resolviendo, al propio tiem- Madrid 25 de noviembre de 1898. .
po, que dE'sde lo" de diciembre próximo venidero se le abo· CoRREA
::h:~;::r~:;:~::~~~:;2~~~~~~:e ::=s:~~~~ f;~e:~:ci:~ Señor Oomandante general del Cu~rpo y Cuartel de Inválidos.
determina el definitiTo que le corresponda, previo informe Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y de la cuarta
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. región, Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Kali.
De real. orden lo digO á V. E. para su conocimjento y na y Ordenador de pagos de Glletra.
fines consiguientes. Dios guarde a: V. E. muchos Rlí08.
Madrid S5 de novierobre de 1898. - • -
CoRltEA.
BeMr Director general de Carabineros.
Beñores Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y Marina
y Ospitan general de la segunda región..
•
Exomo Sr.: En vi.ta de la propuesta que V. E. elevó &
este Ministerio confeoha 12 del ac~ua1, la R6ina Reg&nte del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
~enido a bien disponer que el carabiner<> Juan Zarrauz Cer-
vellóu, cause baja, por fin del mes aotual, en la Comandan-
cia de ;Barcelona á que pertenece, y pase á situaci6n de re·
tirado con residencia en 8itges, de dicha provincia; resol·
viendo, al plopio tiempo, que desde 1.° de diciembre pró.
ximo venidero 6e le abone, por la De1egaoión de Hacienda
de la misma, el haber llroviaione.l de 28'13 pesetas mensua·
les, ínterin se determina· el definitivo qne le correspCJnda,
previo informe del COD8ejo Supremo de Guerra y Marina.
De rfal orden lo digo á V. !l. para ISU ccnocimiento y
fines conaiguie.lltes. Dh.s guarde á V. E. muchos nños.
Madrid 2ó de noviembre da 1898.
CORREA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Suprem() de Guerra y Marina
y Capitáu general de la cuarta region.
Exom~.. Sr.: En vista del expediente instruido en la
isla de (Jaba á insianoia del soldado que fué del batallón
expedicionario del regimiento Iafanteda de ~an Mar.cial;
Ptdro Gardé P&ig, en juatificaci6n de BU derecho pa·ra ~l in-
greso en Invalidos; y resultando comprobado que, si bie'!l
dicho individuo eontinúa inútil para el servicio militar, no
• Q halla comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877
(O. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
leja Supremo de Guerra y Marina en 11 del aotual,136 ha.
servido desestimar la petición del recurrente, por no reunir
18il circunstancias reg1ameu·tsri8sj pero teni~ndo en cuenta
que la inutilidad del illteresádo foé originada por ·las heri·
das de arma de fuego que pulrió el dia 15 de diciembre de
1895 en la acción de ~Mal Tiempo), librada contra los in-
surrectos de diúha. Antilla, y hallándose comprendido en
IOi arts. 1.° y 7.° de la ley 5 de julio de 1860, es la volun-
tad de S. M. que se le conceda el retiro con el haber men-
sual de 22'50 pesetas, conservando fuera de fillls, la pe-nsi6n
de 7'50 pelletas, correspondiente á lacrnz del Mérito Militar
de que se halla' en posesión, ouyas dos cantidades, ó sea la
© Ministerio de Defensa
SEOCIÓN DI .ADKINIB'llB.ACION MILITAR
DESTINOS
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer que los
otioialtl8 de Administración Militar cOlilprendidoi en la re-
lación siguiente, palien á servir los destinos qua en la mil..
ma se les señalan. '
De teal orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento J
demas efectos. Dios guarde a V. B1. mucho!! años. Ma.
drid 25 de noviembre de 1898.
CoRREA
8eñor Otdenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generales de las regiones é ÍBlas Filiplnu"'1
Comandante general de Melilla.
Relación que 88 cita
OficÍa.les primeros
'D. Félix González B!lrahons, del parque de Artilleria de Se.
gavia, al primer Cuerpo de ejército. .
» José Pérez de la Greda, del primer Cuerpo, al parque de
Artillería de Segovia, como E:naargado de efectos y de
caudales.
» Enrique Garoía Martinez, de excedente en la sexta región,
al sexto Cnerpo de ejército, oontinuando en situaoión
de excedente.
) José Pomareda Soler, de excedente, prestando servicio
en la Escuela Central de Tiro, Sección de Madrid, ,
contInuar en el mismo e8tablecimiento~ como encar~
gado de éfactos y de caudales.
» Manuel Martín Alba, de la. Remonta de Morón, al Depó.
sito de caballos sementales de la Rambla, como oficial
de Oontabilidad.
) Toribio Taberner Lázaro, del Establecimiento Central de
Ingenier6s, al cuarto Cllerpo de ejército.
» Baldomero· Mai'fiaez Serrano, de exo·s'dé1ite, preátandó
servioíoen el se%ta Caerpo de ejército, al Establécf..
miento Central de Ingenieros, como encargado de efec.
tc,s, continuando en situación de f.xóedente.
» Juan Madroñal y Medina, de la tábrica de pólvora dé
Granada, A continuar en el mi8~o establecimiento
como pagador.
» Rafael Morell ,Ter.ry, de exoedente en la segunda región.
, la fábrica de p6lvora de Granada, como enoargado
de afectos, continuando en situación de excedente.
Oficiales segnndos
D. Augusto tElern y Gisbert, ascendido, de la primera brit-
gada de tropas de Administraci6n Militar, ti la Otd&-
nación de pa¡os dQ Guerra.
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D. JOBé Garcia Restrebada, asoendido, del distrito de Fili-
pinsa, á la Ordenación d-e pagos 'de Guerra.
Oficia.les terceros
D. Fernando Canal. de las Heras, promovido á este empleo,
~ al sexto Cuerpo de ejéroito.
lt Vicente Riva Moscoso, promovido á este empleo, al sép;.
timo Cuerpo de ejército.
~' Adolfo Stienz Arribas, promovido á este empleo, alocta-
vo Cuerpo de ejército.
,,~' Alfredo Ramón Lllca, del sexto Cuerpo de 'ejército, al
Parque administratIvo dél séptimo Cuerpo de ejércit(i),
como administrador.
:t Emilio Mufioz Calchinary, de la Ordenación de pagos de
Guerra, á la primera brigada de tropas de Administra-
ción Militar. ,
:t ConradoCliment López, del tercer Cuerpo de ejército, á
la Ordenación de pagos de Guerra.
,:pe Enrique Esquivel Bayón, del primer Cuerpo de ejército,
tí la Comandancia' general de Melilla:
,) Eiluardo Lafuéntey Vidal, de ia Rfmorita de Morón, á
continuaren el Diismo establecimientó' como Qflcíal de
contabilidad, en'coi:nisión.
Madrid 25 de·noviembre de 1898. CORREA
MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS
Exomo. Sr.: En vista del esorito de V• .ID. feoha 27 de
dhtubré último, cOIlsu1tando si las 1.500 peseta~ consigna-
das en el capitulo 4.°, art, 1.° del pr€supuesto vigente de
este Ministerio, para gástos de instalación de la Subinspec-
ción del séptimo Cuerpo de ejército, han de ser libradas en
concepto de mobiliario al pagador del mismo ó al del ma-'
tenal, el Rey (q'. D: g.), yen iu nomhre la' Reina Regente del
Beino, !e ha servido disponer que la cantidad debe aplicar-
se á los gastos de organización é instalación de la referida
Subinspección; confórme dispuso la real orden de 19 de di-
ciembre de 1896, en virtud de la cual se inoluyó en presu-
puesto el orédito menciOliado.
, Dtrre'alorden Ió digo á V~ l!l: pars'suconooiÍniénto y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
ddd'25 dé' noviembré"de 1898.
CoRREA
Sefior Orjlenador de pagos de Guerra.
PLUSES
Kxcmo; Sr.: En vista dé la instantliá que V. 11. cursó á
este Ministerio corisu escrito de 30 de septiembre último,
promovida por el ayudante segundo de la primera brigada
aeSanidad Militar, en situación de reemplazo en Valladolid,
Ji. Pedro Fernándéz Mayor, en súplica de que se le conceda
abono de 26 dias de plu~ de campatia que inviitié, en la 00-
mislOn á las islss Canarias para que fué nombrado por real
oraeiCd'e 28 dé julio próximo pasado (D. O. núm. 165), el
~y (q. D. g.), Yen su nombre la Raina Régente del Reino,
ha' tenido á bién conceder al reCUrrEnte el abono de plns de
cíunp'Kfia que solicita, durante loa dias que se ausentó del
puntó de su residenoia para la ejeoución del f::etvicio que le
....
enClomendó la real orden citada, yen analogia con lo resuelto
"'favor'de' otros jefes y oficiales delltinadosen comisión al ,
reN:M'd'tt distrito.
De real orden lo digo á V~ E. para- su cónobimiento y
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d'emas efectos. Dios guarde á V. 11. muchos 'años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Aocediendo tí lo solioitado por el jefe del
detall de la Comandanoia de Segovill, de ese' institu~o, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 19 de oo\ubre
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la .Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien' autorizar á la expresada depen.
dencia para que en adicional al ejercioio cerrado de 1897-98,
reolame el premio del teroer p~riodo de reenganche deven·
gado por el B.argentoSergio Pascud Bargps, en los mese~de
mayo y junió del cO.l'riente afio, y resultando que el intere·
!!lado ~e halla también en descubierto del mismo premio per-
teneciente al mes de abril anterior que devengó en la 00-
mandancia de Cáceres, es asimismo la voluntad de B. M.•
que' esta <JomandaD1liaiormu1e en la misma forma''la>cóires·
pondiente'teclatnaoión; 'debiendo comprenderse' el importe'
dé\ambasadieionaléá, deilpué13 de liquidadas, en los efectos
del apaTtadó C del arto 3.· de la" vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde áV.E. muchOl!l afios. lIa·
drid 25 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Direotor general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-«el,.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el ordenan-
za celador de segunda clase de Administración Militar Ne-
mesio Fernández BetoDó; con de'stino en la Intendencia mi~
litar de la sexta región, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), ha tenido á bien
concederle el retiro para Vitoria y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en fl cuerpo á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre pró.
ximo venidero se le abone, por la Administración espeoial
de Hacienda de-AlaT8,el haber provislanllit de 23'25 pesetas'
men13uales,'interin,sedetermina el definitivo que le corre8~
ponda, ,previo informe del Consejo 19upremo de Guerra-¡'
Marina.
Detealorílen le digo á V. J!l. pará~ su oonocimiento,
fines consiguiente.; DiOl.'l' guarde á V.' El muehol!f" afioS'.
Madrid 25 de noviembre de 1898.
CoBBIrA.
Sefior Oapitán general de Burgos, Návarray Vascongadas.
Sifiores Presidente del Consejo Supremo de ,Guerra "1' Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Bi.: En vista de las instanoias que fueron our..
sadas por 'V• .ID. á este Ministerio oon BU escrito de 4 de jtl~
nio último, y promovidas por los primeros tenientes del ba-
tallón Cazadores dé Alfonso XII núm. 15, D. Ild~fonso y Don
Jerónimo Cavestally Montlllvo, en súplica de que se les' con·
..
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ceda relief y abono de BUS sueldos de los meses de abril y
mayo próximo pasados, los cuales no les fueron reclamados
a su debido tiempo por causlls ajenas á la voluntad de los
interesados, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder el reHef y abono
queile solicita y disponer que por el cuerpo referido y con
aplioación al capítulo 5.°, arto 1.0 del ejeroicio da 1897.98,
se formule el oportuno extracto adicional que será conside-
radopar8 ~u abono de carácter preferente por hallarse com-
prendido este devengo en el arto 3.o.del·aparbdo.let¡:a C•.de
la vigente lerde presupuestos.
De real 9rden lo digo á V. E. para ,13D ~onocimiento y
demásefect9s. Dios guarde á V. E.muchos afios. Ma-
drid 25 de noviembre de 1~98.
CORREA..
Sefior Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 7 de septiembre último,
promovida por el ijseribienteprovisional-del Ouerpo Auxi·
liar de Oñ.WJ,l~!L.MililaresD..Santiago ;..QoJ,lJáledrluJñeio, con
destino en'~ Qápijania geperal,. !!ln.sú,pÚcade que se. le
conceda ia gratificación de reaidencia ,que disfruta el pero
sonal destinado a prestar sus servicios en ese distrito. el Rey
(q. D. g.), Yen su nom.bre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo que el interesado .solicita, consi·
derándole comprendido en la real orden circular·de 5 de
julio del Qorriente año (C. L. núm. 238), y en la regla prime-
ra de la real orden.de 13 de octubre último, (C. L•.núm. 328),
durante el tiempo que permanezaa en ese dis.trito, hacién·
dos.ele la reclamación en los términos de contabilidad que
están prevenidos.
De real orden 10 digo á. V. l!l. para so conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E•.muchos afias. Ma-
ddd 25. de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de la! islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo eolicitado por el comandan«
te mayor del regimiento Infantería de Amérioa núm. 14:
en instanoia que V. E. cursó á este Ministerio en 14 de sep-
tiembre último, el R~y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente-del Reino, ha tenido tí bien autorizar al expre.ado
regim.ien~opara que, .en adÜlionales al capitulo 14. ari!oulo
único de lpe. .e-jercicio8.~el;rados de1895-96, 18.96-97 y 181#7-98,
recla.me pw.:a l(ls 7. eargenios y el mÚiico de primera q.e
figuran en la siguiente relación, los devengos que les Cllrr8S-
ponden y en la misma se expresan, y para que en otra adi·
cional al cap. 5.0 ,.art. 1.° del ejercicio cerrado de 1897-98,
formule la reclamación de los habens de noviembre y di-
ciembre del afi~ próximo pasado, del soldado de 2.& ~enito
Garcil Galh,rdo; debiendo comprenderse el importe de las
primeras adicionales de referencia, después de liquidad~,
en los· efectos del apartado C. del arto 3.° de la vigen~aJ8Y
dep;resupuestos, y al.de la última, previa liquidación,.@.
proyeet:l de .pr~~puestocomo Obligacion.es de ejercicios:eerra-
dos que carecen de crédito legislativo.
DeJ'eal orden lo digo á V. :m. para. su conocimiento· y
demás efectos. Dios guarde á V.:m. muchos afias. ,Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
CoBRE!.
Safior OapiMn general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
S.efior Ordenador de pagos de Guerra.
. .
Clases N011BRES
ReZacirin que se cita
Devengos Observaciones
Sargento•••••••• Antonio Graña Blanco .•.•.•.•••••¡GratificaCión de contint;tlción en fi!813
Otro•••.•••••••• José BArcena Escobedo......... •. • de los meses de abrIl, mayo y JU·
Otro ••••.••••• '. Feliciano Luengas Dorrego. • . • • • • • nio de 1896 •. • • • . • • • • • • • • • • • • • • 11
Otro•.•.••••••.• BIas Piquer Bllquena ..••••••••••. Idem de íd. íd. de los mismos meses
Otro .•..•••••••• Restituto Mardofies Liciñana. ~.... de 1897... • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • . lt
Otro Alejandro PrietoOánteró..; ••.••.•• Idem de íd. íd. de mayo y junio de1897.......................... »
I lNO le esd.e abonopara ingresar.., ..' . ., en el primer pe:tfodode re·,. 'Idem de íd. id. dElsde 1;° de diciem· enganche el tiempo de licen·Otro Esteban Llzll.n Abaurxe •••••••.••• (bre de 1897 llfin de junio de 1898. cia ilimitada ni loe 4 mesee. I . .. . en que la diefrutó á su re-. greso deUlt1'amar. .
/
DiferenCia.,del plus.sencillo .al dobl8¡
Músicodel.a•••• .Eduardo .h'ernández Paulin........ de reeng~nc!ie, desde e14:de enero
·á fin de JUUlO de 1897.. • • • • • • • • . »
. I .
Madrid 25 de noviembre de 1898. OOBRVA
aCOIóN DE SANIDAD UILITAR
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Habiendo ofrecido las duqueBa~ de la Con·
quista y Bailén, en representaoión de v8.r,ias señoras de eBt~
cio~te; il:l.l~tal*up.aenferni~riade ve~te' Otl,),nMen uno de
l~li ~~~~l,lón~,s ~~l ~~i,lo .de ~aría C~~~~,~l\,~~t,Q ,~J:l pl P8S,6,Q
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de la Monoloa, para albergar enfermos repatdad:os, tod~
ello sin retribución alguna, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dirtponer
que se acepte el mencionado ofrecimi'ento, nombrándose al
efecto el per$,,~al del. Cuerpo de Sanidad Militar que ha de
inspeccionar el local y encargarse de la correspondiente Bsis.
tenoia facultativa. Ea ammiS1lDo la VGlutad d-e S. M., q,ue e
-
•
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,den lu graoias a las safioras donantes por tan humanitario
rasgo. que revela sus elevados sentimientoi de caridad y
patrioti8mo.
De rflal orden lo digo á V. E. para eu conocimiento v
demés efeotos. Dios guarde á V. :El. muchos años. Madrid
25 úe noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
OLASIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vietada ll\ insttmcia promol'ida por el
,,.yudante tercero de la Brigada Sanitaria, destinado en 00-
,misión en este Ministerio. D. Eusebio Garcia )lejias, en sú-
pliCa de mayor antigüedad; teniendo en cuenta que de los
antecedentes que existen, resulta que el interesado podia
disfrutar la antigüedad de 1.0 de enero de 1897 si se hubie·
ra cubierto en tiempo oportuno la vatlante que se ocasionó
por el retiro del ayudante segundo D. Juan Garcia Cifrado.
con destino en la isla de Cuba, lo cual no pudo efectuarse
debido á que por las extlll.ordinarias circunstancias que fi8
atraVel!abaB con moüvo de la campaña, no ile tuvo conoci·
miento de la referid. vacante; y en atenti6n al retraso que
en BU carrera puede ocasionar al recurrente el tener menor
antigüedad en su empleo de la que se le hubiera sefialado.
el Rey (q. D. g.). Yen su nQmbre la Reina Regente del Bel-
" no. se hll 13er~ido acceder t\ 10 solicitado par el referido ayu-
dante Gar(lÍa Mejills, asignándole la antigüedad de 1.° do
enero de 1897. que es la que le correspondb, en vez de la
de 3 de agosto que se le concedió por real orden de 29 de
septiembre dt:l mismo año (D. O. núm. 229).
De la de S. M. lo digo á V. 11. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
CORREA
.Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Bxttem:aclara.
Excmo. Sr.: En vista del el!crito de V. E.' de 8 del
actual remitiendo certificado del reconocimiento facultativo
sufriJo por el médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar
tegresado de Cuba D. Manuel Ritadullá Pereira, en cuyo cer-
tUioado consta continúa enfermo, y teniendo en cuent~ lo
prescripto en la real orden de 20 de octubre de 1894
(C. L. núm 294) y la regla 8.a delart. 19 de las instrucoiones
para la concesión de licencial!l de 16 de maIZO de 1885
(C. L. núm. 132), el Rey(q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer pase el referi-
do médico á I!litnación de reemplazo por espacio de un afio.
contado desde ell.O de septiembre anterior, fecha en que
terminó la lioenoia que por enfermo venia disfrutando.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás tfectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
CORRE4.
Señor Capitán general de Gíllicia.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
a ••
Rl!SBlRVA GRATUITA
Exomo Sr.: En vista del esclitode V. E. de 21 de ootu-
bre llItimo, coreando instancia del médico provisional, licen·
ciado. D. Bernardo López SlIárez, en súplica de que se le con·
ceda el ingreeo en la eecala de reeerva gratuita del cuerpo
de Sanidad Militar, y reuniendo las condiciones presorfptss
en la real orden circular de 28 de octubre referido (O. L. nú-
mero 341), ampiiando el arto 2.0 del reglamento de reserva
de Sanidad Militar, aprobado por real orden de 14 de "mayo
de ]879 (O. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.). yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del recnrrente disponiendo figure en la indicada
reserva gratuita.
1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho! afias. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
OoBOA
Señor CspitAn gjlneral de Galicia.
SEOOIÓN Di to'sTIOIA y D:&:B!C:a:OS PASIVOa
PENSIONES
• Excm~. Sr.: .En vista de la instancia promovida por
D. Rosauo .Arran18 y Bernal. viuda del teniente coronel gra-'
daado. capitán de Infanterfa, retirado don sueldo de ca-
~andante, D. Andréa Venturini Picazo, en solicitud de pan-
sIón, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente
del Reino. de eonfohnidad con 10 éxp'li~io poi el CónséjO
Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes ha te-
nido á bien conceder á la intereaada. oomo:eoml'rendida en
la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158.); la Jierisión
anual de 1.100 pesetas, que le corresponde por el reglamen~
to del Montepio Militllr, según el aueldo de retiro que el
causante disfrutaba; la cual pensión se abonará á la intere-
sada en la Del~gQoión d'e Hacienda de la provincia de Bar-
celona, des,de e117 de julio de 1895" f(l'cha de la ley ,que la
da el derecho; conforme á lo resuelto en real orden de 25 de
Olltubre del mismo afio (D. O. núm. 239), inhiBo conserve
su actual estado; debi~ndo deaoontl\rsele la ob.ntidad liquida;
qUé hubiere percibido en concepto de las pagás de tbcas~ im-
port~ntes576 pe!eta!; qut le fu&toü otorgifdai3 por' realórde~
RE EMPLAZO
Excmo. Sr.: En vil!lta delrscrito de V. E. de 8 del ao-
tual. cursando instancia del médico primero de Sanidad Mi·
litar. reglleea'lode Cuba. D. FernUldo Pért. de la Crue, en
8i1:pllcr.de que se le oonoeda el pase á situación de reem-
'plalo por ettCootral'.e enfermo" según justifica por cer~ifilla'
do de reconocimiento faoultativo, y hallándose elrecunen-
te compr.endido en la roeal Olde.n de 20 de octubre de 1894
(Colecci6n Legislativa núm. 294) y regla 8.- del arto 19 de las
instrucciones para la concesión de ltcencw de 16 de marzo
de 1885 (O. L. núm. 132). el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino. 'ha.' ténido ti bien acceder á
la petici~ndel recurrenh. disponiendo pMe á la situación de
reemplazo por espacio de un año, contado desde 1011.0 de
septiembre próximo pasado. en que terminó la licenoia que
por igual concepto venia disfrutando.
De real orden lo di¡!l á V. E. para SU conocimiento y
d.emis efectos. DIos guarde á V. :DI. muchos afias. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
CoRREA
~fíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadvra.
SeAor O~denador de pagos de GRerra.
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de 21 dE\ abril de 1890. abonables por la referida Delegación
de Hacienda.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento 1
demás efec~os. Dios guarde á V. E. muchoa afios. Ma.
drid 25 de noviembre de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la llueva y Enremadua.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•• a
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supr~mo de Guerra y Marina en 10 .del actual. ha tenL.
do á bien disponer que la pensión de 750 pesetas annales
que I por real orden de 31 de diciembre de 1890, fué concedi-
da á D.& Encarnación de 11\ Mata Parodi, en concepto de
huérfana del capitán retirado D. Antonio y de D.- María, y
que en la actaalidad se halla vacante por haber contraído
matrimonio dicha pensionista, sea transmitida á su herma·
na D.a lIuía de las Mereedes de la Mata y Parodl, huéda-
na también de dichos causantes y de estado viuda, á quien
corresponde según la legislación vigente; debiendo serle
Jl¡bonada, mientras permanezca en su :actual estado, por la
Delegación de Hacienda de la provinoia de Cádiz. á partir
del 2 de marlO de 1897, siguiente día al en que contrajo el
·referido matrimonio su precitada hermana.
De real orden 10 digo á V. E. para IilU coñooimiento y
d~más efecto.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~5 de noviembre de 1898.
COBREA.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada. .
Seiíor Presidente del OonseJo Supremo de Guerra i Marina.
susodichas pensiones desde el mes siguiente al del desem·
barco del individuo por quien la perciben. y que en general.
1\ partir del 15 de marzo del corriente afío~ todos los regre·
sados del referido reemplazo de 1891. han debido Iler pro-
puestos para la licencia ilimitada.
De real orden lo digo a V. E. ·para en conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
CoBBti
Beiíor Inspector de la Caja general de Ultramar•
Seiíores Pre!lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitalles generales de las regione., islas Baleares y Ca·
narias.
--
Excmo. Sr.: llIn vista .de la instancia promovida por
Juan Lacarta Oañardo, en. solicitud de pensió,n en concepto
de padre adoptivo del Boldado que fué del.ejército de Cuba.
Jorge de Graoia Expósito, falleoido en acción de guerra, el
Rey (q. D. g.). yen su nompre la Beina Regente del Reino.
oido el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido ,
bien conceder al interesado y consorte Elena OlivAn Azón,
corno comprendidos en la ley de 8 de julio de 1860, según
lo reauelto en real orden de 20 d& junio de 1868, en concep-
to de padrea adoptivos de dicho causante, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que selíala la tarifa núm. 2 de dicha ley
á familia!! de soldados; la oual pen!lión se abonara á los in·
teresados. en. coparUeipaoión y sin necesidad de nuevo se·
ñalamien~o en favO! del que sobrevin, en J& Delegación de
Haciendll de la provincia de Huesca, desde e15 de enero de
1897. fecha de la iastancia en solicitud del benefioio. según·
lo dispuesto en real orden de 10 de diciembre de 1800
(D. O. núm. 277).
De 15 propia orden lo digo lt V. m. para su eonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afios.
Madrid 25 de noviembre de 1898.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GlIerra y .afina.
Exomo. Sr.: El Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente -lel Reino, conformAndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina 8n29 de octubre
próximo pasado,· ha tenido á bién conceder á SebaatllD Po·
eino Chavanel y su espoea Salvadora Calvera Sentis, padres
de Emilio, COl'ne~a que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896, y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión, que acumulada á la de 273'75
pesetas que ya disfrutan por fallecimiento de su otro bijo
José, cabo que foé del ejército de Filipinas, y que forman
un total ele 456'25 pesetas, se abOllará á loa interesados, en
coparticipaoión y sin neoesidad de nueva deQlaración en fa·
vor del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Huesca; á partir del 1.0 de julio último, fecha
de la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V•.11. muchos aiíol!!. Ma.
drid 25 de noviembre de 1898.
COBlUU.
CORREA
el.
Exomo. Sr.: En vista del oficio que dirigió V. E. á este
Ministerio con fecha 5 de septiembre próximo pasado, solio
citando con motivo de haber llegado á la Peninsula algunos
reservistas del reemplazo de 1891. procedentes del ejército
de Cuba, se diote una dieposioiiin que sirva de regla para
poder fijar el día en que las familias de los individuos de
dicho reemplazo que regresen de Ultramar han de cesar, res-
pectivamente, en el goce de las pensionee que tienen conce·
ilidas con arreglo al real decreto de 4 de agosto de 181)5
(l}. Q. nlÍlL 172).. una VE.Z qne.ofrecea dudas, para ell~e efec·
to, las reales ó.rdenes de 15 de. marzo y Q de abril del co·
~riente año (D. O. nÚDls. 60 y 78), 6:D relación con la de 27
de febrero de 1896 (O. L. núm. 47), y si bien en ésta se dis-
PllElo que los soldados enfermos que vinieran a eontinuar
sus servicios á la Peninsula, disfrutasen cuatro meses de li-
eencia· y fuesen después destinados á cuerpo en la forma
prevenida; como quiera que en la oitada de 15 de marzo del
corriente año, se resolvió que los reservistas del indicado
reemplazo marchasen con licencia ilimitada, excepoión úni-
ca de los que servían en Cuba, deduciéndose que tal benefi·
cio comprendía de lleno á los que de alli regresasen para
continuar sus servicios en la Península, pues á nada condu.
cia concederles la licencia cua~rime&tral si desde el primer
momento de su llegada tenían pedecto derecho á la licencia
ilimiteda concedida á los de su reemplazo, el Rey (q. D. g.),
'Y en eu nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
C10n lo e~pueBto pcr el Consejo Supremo de Guerra y ~ari­
na en 7 de cctubre próximo pasado. ha tenido á bien resol- 8efior Oapitán general de Ararón•
ver qua 18@ familias de que se trata pierden el dereoho , las Sefior Presideilte del CODnjo Sapremo do GRerra y llariDa.
. l·
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Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Sil nombre la Reina ¡ Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Ina Regente del Reino, conform.ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mel!l actual, Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual, ha
ha tenido á bien conceder á Francisoa Padilla Garcla, de esta- tenido á bien conoeder á Juan Pedro Almazán y Seiva y $U es-
do viuda, madre de Antonio Román Padilla, soldado qll'3 fc'é I os Ra nona de los Santos Robledillo, padres de IEaao, solda lo
Señor Capitan general'de Sevilla y Granada.
f?efíor Presidente del Consejo.Supremo de Guerra y Marina.
CORREA.
que fuédel ejército de Oubs, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que les oorresponde Clm arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; 1ft, oual peno
sión se abonara á los interesados, en oopartioipación y sin neo
oesidad de nueva deolaración en favor del que sobreviva, por
la Delegaoión de Hacienda de la provincia de Jaén, á par-
tir del 22 de agosto' próximo pasado, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di·
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. m. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
Bañor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beño)', Presidente del Consejo Sllpiemo de 'Gáerra y .arina.
CORREA.
del ejérCJito deCubs, la pensión· anual de .182'50 pesetas,
-que le corresponde con arreglo tí la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa mimo 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado" por la D31egación de Hacienda de la provincia
de Cádiz. á partir deIS! de agosto próximo pasado, fecha de
la soliCitud pidiendo el beneficio'; según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 25 .de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rer (q.. D. ,g.), Yen I!lU nombre la Rei-
!;la Regente del Reina; conformándose con lo expuesto por 'el
OonseiG Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tfjnidoá bien concederá ·DIarcelino Gómez y BU esposa
Ar.'tonia AbellaaSánchez, padres de Juan, Baldado que fué
ele] ejército d-e Ouba, la pensión anual"de 182'óOpesetas,que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados, en ..coparticipación. y sin necesi.
dad de,nll6.Va ,d:llole.r,ación 'en favor del que sobreviva, por la
Pll.gaduria de laJ.unta de'Olase~Pasivas, á partir del 19 de
mayo próximo pasado, feoha de la solicitull pidiendo el be-;
neficio, según dispone la real ord';}n de .10 de d,iciembre
de 1890,(0. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
• demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 25 de noviembre de 18.98,
CORREA.
Bailor Oapitán general de Valencia.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIarin(l,
'y Capitán general de la primera región.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre h\ Rei-
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y MarIna en 7 del mes aotual,
ha tenido á bien oonceder á Antonia Claramunt l\ovira, de es-
tado viuda, madre de Padro Pillo Claramunt, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho
estado, por la Dalegll.Ción de Hacienda de la provincia de Lé·,
rids, á partir del 14 de mayo próximo pasado, feoha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la' de S. M. lo digo á V. E. para su Qonooimiento y
demás ",fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Cataluiía.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin••
.,.
.......~
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien'conceder á,"M'anuél'Alcuña López y su esposa
Dolores Robles Díal, padres de JOEé, soldado que fué del f'jer.
cito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que la 00-
rresponde con arreglo á la ley, de 15 de julio de 1l:!96 y tari·
fa .núm. 2 de la de 8 de ju jo de 1860¡ la cU,al pensión S8 abc-
nará álos ititereeados, en 'coparticipaoión y sin necesidad de
nueva deolaración en favor del que sobrevin, por la Ds]egl\-
óión de Haoié~dade la provincia de Malaga, á partir del 18
de marzo próximo' pasatlo, fecha de la l3olioítud pLliendo el
benefiélo, segúü dispone 1;' real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 271). .' '.
De la de S.M.lo digO.á V. 11]. para su oonooimiento y
deu'ás dectos. Diol!! guarde á V. .Hl. muchoi3 afios. Ma.
ihid l:l5 de noviembre de,1898.
~ CORREA
Sefíor Capitán general de Sevülay Granada.
Señor Presidente de~ Consejo Supremo de_ Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la ltaina
Regente del Reino, confórmándosé oon lo expuesto por el
Conl!lejo Supremo de Guerra y Marina en 7 delmsl!! actual,
ha tenido á bien conceder á Pablo 'lbáñél: Rives y BU es-
I posa Ros¡¡ Garcb Gozalbo, padres de Pablo, soldado que fué
Idel ejército de Cuba, la pensión anual "de 182'50 peseta!,que le oorresponde con arreglo á la ley de 15 de juUode 1896
Iy tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensiónse abonará á los interesados, en oopartidpaoión y sin necre·aidad de nueva deolaración en favor del que sobreviva, por
la Delegaoión de Hacienda de la provincia de CastellóD, á
partir dt>ll.° de mayo próximo pasado, fecha de la solicitud
piJiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su cQnocimiento y
demás efeotos., Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
CORREA.
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tieñor Capitán general de Valencia.
~9iior Presidente de Conslljo Supram~ da GuelIa y llIarIna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien conceder t\ Francisco Ponce Gil y su esposa
Greroria Saliuero Quemada. padres de Daniel, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arfeglo á la ley de 8 de julio de 1860.
la cual pensión se abonará. á los interesados, en coparticipa~
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Burgos, á partir del 29 .de agosto próximo pasado, fecha
da la solioitud pidiendo el beneficio. según dispone la reAl
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para su conocimiento "J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de noviembre de 1898.
.., •• _r
CoRREA.
E. muchos años. Ma·
e, ••
CORREA
S8fior Capitán general de Aragón.
Señores PrllBidente del COIIS8JÓ Suprento de Guerra y Marina
y CapittiD general de la plimera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).' y en su nombre la Reina 1demás efectos. Dios guarde t\ V.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el drid 25 de noviembre de 1898.
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mel! actual.
ha tenido tí bien conceder á Eugenio Mingo Campos y BU ps-
posa Tomasa ¡Huguera Marcos, padres de Mariano, soldado
que fué del ejército de Ouba. la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará é. los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva d~claración en favor del que so.
breviva, por la Pagaduría de la :Junta de Clases Pasivas. á
partir del 13 de julio próximo pastdo, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectol!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de noviembre de 1898.
ltxomo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por elOon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mel! Rctual, ha te·
nido á bien conceder á Teodoro Naves Mier y eu esposa Fran-
cilca Pintado Iglesias, padree de Benjamin.soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetae, que
les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados. en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobrevIva, por la Dele·
• gación d. Hadenda de la provincia de Oviedo, á partir del
1.° da febrero próximo pasa,do, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De:la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
ddd 25 de noviembre de 1898.
CORREA
SeñorOapitin general de Castilla la Vieja.
8eiior Presidente del CODllej'O Supk'éttlo de G'a.ól'I'á yl1arinll.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Y en su nombre la 'Reina
Regente, (fel Reino. conformándose con lo expuesto poi' el
Uonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Juau Polo Regidor y su espo-
sa Gavioa de las Beras Alattlo, pa~res de José, soldado'que
lué del ejército de Cuba;' la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les correllpond-e con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobrevi·
va, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cuenca.
á partir del 28 de junio próximo pasado, facha de la solici·
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
CoRREA
Befior Oapiiánge~eral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
safior Presidente del CODseJo Supremo de Gllerra y Marma.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino. conformándose con lQ expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual.
ha tl:lnido á bien conceder á Jenaro Arana Arroyaba y su es-
posa Angela Ugalde Berrasti, padres de Felipe, soldado que
fué del ejército de Cuba. la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tariia núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á los interesados. en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Administración especial de Ha.cienda de .la provincia.
de Alava. á partir del 18 de junio próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demlÍS efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afias. Madrid
25 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Bllrgos, Na.varra y VascoDgadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en·su nombre la Rei-
na Rege-nte del Reino. conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes aotual,
ha tenido á bien conceder tí José López Pére.l y BU esposa Mi·
caela Aranda Renedo. padres de Andrés l sargento que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 547'50 pesetas, que les
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tari-
fa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860¡ la cual pensión se aba-
nará t\ los interesados, en coparticipación y sin necesidad de
llueva declaraoión en favor del que sobreviva, por la Delega-
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Beñor Capitán general de Castilla la Kueva y ExtremaiUN.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
OoBU.A.
Befior Capitán general dé Castilla la Nueva y Extremadura.
señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra J .arlila.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en l!uJlombrela-Reina
Regente del Rebio, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido á bien oónoedar , Jllaa ele PedrOB Eapóaito y su
esposa Caledonia MeriDo lIIartínez, padres de Guillermo, sol·
dado que fué del ejército de Ouba. la pensión anual de
182,50 pesetas, que les corresponde con arreglo 1\ la ley de 15
de jullo de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la oual pensión se abonará á los interesados, én coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva deolaracIón en favor del que-
sobreviva, por]a Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas. á
partir del 17 de agosto próximo pasado, fecha de la.solioitud
pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo do V. lIl. para su conocilniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes ~cttUlJ,-
ha teddo á bien conceder á Pedro FraBco Fernándes y sa es-
posa Josefa Ilelilla VjJ.laoqu..pad~ de Luie .. soldado que
faé del ejército de Caba,la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo é la ley de 16 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de ]a de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión lile abonarA á los interesados, en copartioipación y sin
necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Huelva,
á_ partir del 16 de abril próximo pasado, fecha de la solici·
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M.lo digo' V. lIl. pmo_ su oonoch:n~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos alíOs. Ma.
drid 25 de noviembre de 1898•
Safior Oapitan general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
ción de Hacienda de la. provincia de Jaén, á partir del 9 de I del ejército de Ouba, la pensión anual de 273'76 pesetas,
agosto próximo paeado, feoha de la eolicitud pidiendo el be- que lee corresponde con arreglo á la ley de 16 de julio
neficio, según dispone la real orden de 10 da diciembre de de- 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
1890 (D. O. núm. 217). pensión se abonará á los interesados, en oopartioipación y
Da la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y Bin necesidad de nueva deolaración en favor del que sobre·
demás efectos. Dios guarde A V.E. muohol!l afioe. Ma-' viva, por la Pagaduría de la Junta de Claliles Pasivas, á par·
drld 25 de noviembre de 1898. * del 24 de julio próximo pasado, fecha de la solicitud
(JORBEA. pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo ~igo á V. E. pala BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muahos afios. Ma-
drid 24 de noviembre de 1898.
Bufior Oapitán general de Cataluiia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 .arlDa.
lIIxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo -expuesto por el
Gonllejo Buprem.o de Guerra y Marina en 10 del mea actual,
ha tenido á bien conceder á Aatonio Olano Ortiz y BU esposa
Gregaria Idiázquez Quintana, padres de Felipe, soldado. que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anu~1 da 182'60 pe88tas"
que les corresponde con arreglo ti la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
I!e abonarA ti los interesados, en copartioipación y sin neceei--
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva. por la
Administración espeoial de Hacienda de la provincia de
Alava, á partir del 4 de flgosto último, feehll de la- solicitud
pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de B. M. lo digo á V. E. para su ~noeimien1í8 Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
CoRREA
Sefior Capit án general de Burgós, Navarra y Vl.,scongadu.
Befior Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y lIna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y~n su nombr.e la-Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto per el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mee ae.ual:,
ha tenido á bien conceder á Alonso Llopis Núñaz y BU espol!a
Severina Saata Eulalia Tamarit. padree de Antonio, soldado
qu~ fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, qualel'loorresponde con a.rreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 d. julio de 1860; la oual
pensión se bonará á los interesados, en coparticipación y
I!lin necesidad de nueva declaración en favor dol que sobre·
viva, por la Delagación de Haoienda de la provincia de
Barcelona, á partir del 23 de agosto próximo pasado, feoha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su- conocimiento y
demáfl efec.tos. Dios guarde ti V. E. mnchos año&. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
....... ~
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la neina
:Regente del Reinb; conformándose (Jon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mel! actual"
ha tenido á bien conceder á Franeisoo Pint,do Llano y IUes-
posa .aria- Carrasco Fresno, padres de'roxi):)iCl, oabQ q~ filé
S6fior Capitán general de Sevilla '1 Granada.
tilefior Presidente. del CODlejo Sapromo el. Gaerra '1 MarIu.
. , .
J .... Q
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SECCIÓN DE INSTB't1CCIÓN y RECL't1TAMIENTO 1el Rey (q. D. g.), yen su n1mbre la Reina R~gente del Rei·
BEOLUTAMIENTO y RE!1MPLAZO DEL E no, do acuerdo con l0. expuesto por ~a Junte CJn8ultiva de
lllJ ROITO Guerl3. en 29 de septIembre del cormnte aflo, hl! tenido tí
~cmo. Sr.: E~ vieta d? la instancia promovida por 1bien dieponer que se I!obresea y archive dicho expedIente,
FranC18ca Pérez, V6Clna de VIllastorey (Oviedo), en solicitud \ uns v..zque no procede exigir respousabilidad t\ pa:..sona
de que Se .~ima del servioio :tnilitar aotlvo á BU hijo lIlnri. ¡ ni corporación alguna.
que Pérez Pére~, el Rey (q. D. g.), Y e~ su nombr~ la Reina I Dt, real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
BegentQ del RelDo, de acuerdo cOn lo lDf(lrmado por la Co. demái efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M&·
misión mi:da de reolutamiento de la indicada proviJ;l.cia, ee drid 25 de noviembre de 1898.
ha servido dElllestimar dioha petición. 1 CORREA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y señor Oapitán general de Cutilla la Nueva y Extremtdul'a.
dde~d~5efdectol!.• Dibos guda1r8dgeS á V. E. muchos....afios. Ma· Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerran.l. e nOVlem re e . .
CORREA
SeAor Capitán general de Caslilla la Vieja.
Excmo. Sr.: BQ vllta de la instancia promovida pOI'
Rosalía COUl Jlenéndez, vecina de CaBtafiedo (Oviado), en
solicitud de que se exima del servioio militar activo , su
hijo Manuel Múgiqs. Oour, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regenle del Reino, de acuerdo con" lo informado
por la Qomisión mixta de reol1¡tamiento de la indioada pro·
vincia, se 1;180 servido desestimar dicha petioión.
De real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1898.
CORREA.
Sefíor Capitán general de Castilla la Vieja.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
~anuel Reche Sola, reoluta del reemplazo de 1895, veoino de
Fmes (Almeria), en solioitud de que se le exima del servi-
cio militar activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por la
Comisión mixta de reclutamiento de la indioada provinoia,
, se ha eervido del'leetimar dicha peUoión.
De real orden lo digo a ,V. E. para su conooimienllo y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos afios. Ala·
~rld 2& de noviembre de 1898.
Safior ~pltán general de Sevffia y Qrantd'a.
...
Excmo. Sr.: lIln vista de la iD~(Ul0ia promovhta ¡ro!
Isabel Fernández Bravo, Temna d61 Real sitio del Pardo, en
solicitud de que se exima del tlérvicio militar ac'ivo á I!JU
bija Benito Riaza Fernández, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina R€gente nel Reino, de aouerdo cían lo in·
formaifo por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vjn~ia ae Mádiid, ee ha servido desestimar dioha petioión.
Dé leál orden 10 digo a V. E. para su oonocimiento y
efeotos conSiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos añoi.
Madiia 25 dé noviembre de 1898.
OORREA.
Sefíor Oapltán general de Cistilla la Nueva '1 Extremadura.
• ••• '3
Excril'<t. Bto.: En vista del expediente que V. E. remitió
á est8 Mhiisterio oon fecha 13 de abril último, instruido oon
~oti!O de la inutilidad del soldado José Herráiz Escudero,
. . . ,-
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a ••
E1:cmo. Sr.: En vista, del expediente que V. E. cureó
á este Ministerio con feeha 18 de enero último, instruIdo
con motivo de la inutilidad del soldado Julián Pascual Sán·
chez, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de aouerdo con lo expue!!lto por la Junta C:msultiva
de Guerra en 10 de octubre del corriente afio, ha tenido á
bIen disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
uná vez que no prooede exigir responsabIlidad á persona ni
corporaoión alguna.
De lesl orden lo digo t\ V. E. para sa conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. m. muohos afios. Ma·
drid 25 de noviembré de 1898.
CORREA.
señor Capitán general de Castilla la Nueva y E.dremadura.
Sefior Presidente de la Junh Consultiva de Guerra.
•l' -
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á
este Ministerio oon fecha 7 de dioiembre último, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado Victoriano Pérez
~állcbe::, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del R(jino, de aouerdo con lo expuesto por la Junta Consul·
tiva de "Guerra en 10 de octubre del corriente afio, ha teni·
do tí bien disponer que se sobresea y archive dicho expe-
diente, una vez que no Pl'OEled.e exigir responsabilidad 11
persona ni corporación alguna.
De real ordeB lo eligo á V. E. para su conocimiento 'J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 25 de noviembre de 1898.
CoRREA
8efíor-Capltán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente de la ,Janta Consultiva de Guerr••
"'"
Exomo. Sr.: En vista del expediente que V. E. reml·
tió á este Ministerio con fecha 29 dtl abril último, instruido
con motivo de la inutilidad. del soldado Ind.lecio Pascual
Gómez, el Rey (q. D. g.), Yen'lilu nombré la Reina Regente
del Roino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul·
tiva de Guerra en Z9 de septiembre último, ha tenido á
bien dispone~ que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no prooede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden la digo á V. !l. para su conocimiento y
demá.'l efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. Mil.·
drid 25 de noviembre de 1898.
Señor Oapitán general de Aragón.
Seftor Presidente de la laAt~ Couultiva de Gllelra.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con facha 2 de mayo ó.ltimo, instruído con
motivo de la inutilidad del soldado Andrés Segura Boix, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo cnn lo expuesto por la Junta Consultiva de Gue-
rra en 29 de septiembre del corriente año, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dioha expediente, una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni cor-
poraoión alguna.
De real orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Beñor Presidente de la Junta CpD.Sultba ele Guerra.
- ..
SECOIÓN DE 'D'LTBAKAIt
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instanci~que V. E. curiló á
Esta Ministerio en 15 del actual,promovid¡\ por ,D. M,anuel
Barrueco, en representación de 101 jefes., oficiales de' cuer-
pos movilizados de Santiago de Cuba, en só.plica de que se
les prorrogue la licencia que disfrutan cpn arreglo á. la rllal
orden de 12 de agolito ó.ltimo (C. L. nó.~. 277), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver qt\e ae prorrogue en un mes mas la
liomcia de dos que disfrutan en la Peninsula, con sueldo
entero, los jefe!! y ofioiales de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E;. muchos alías. Ma-
drId 26 de noviembr!l de 1898.
COl'lREA
Sailor Capitán general de Ca.tilla la Nueva y Extremadura.
Selíores Capitanes generales de las regiones, idas de C~ba, Ca-
narias y Baleares, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
_..
SEOCIÓN DE ASUNTOS GENERALJilS
CRUCES
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha teJlido.á bien aprobar ~a propue~ta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 12 del mes actual,
y en su virtud, conceder al teniente coronel de la Guardia
Oivil, retirado, D. José Sotomayor Sandoval, la pensión de
687 pesetas anuales, anen á ~a placa de la citada Orden
que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de
referencia, pur la Intendencia de la Capitania g~neral de
Castilla la Nueva y Extremadura, desde 1:° de agosto iílti~
000, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante, mo-
tivada por defunoión del caballero pensionado de Jgual oa-
tegoría D. Francisco Alllayas Rey.
De real orden lo digo á V. 1). para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 1\ V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1898. .
CORREA
...
Sefior Ptfsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la pri~era región y Ordenador
de pagos de Guerra. .... . '.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que la Asamblea de la real y militar Orden de San Her·
menegilda elevó á este Ministerio con fecha 12 del mes ac-
tual, y en su virtud, conceder al teniente coronel de Cara·
bineros, retirado, D. Luis Gareía lIonserrat, la pensión de
687 pesetas anuales, anexa á la placa de la citada Orden
que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de
referenoia, por la Intendencia de la Capitanía general de
Valencia, desde 1.0 de julio ó.ltimo, 00000 mes siguiente al
en que ocurrió la vaaante, motivada por defunción del ca-
ballero pensionado de igual categoría D. Antonio Hidalgo
del Riego. .
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 25 de novi~mbre de 1898.
CORREA
Beñor Presidente del COBsejo Supremo de Guerra y .arina.
Señores Capitán general de la teroera región y Ordenador de
¡;agOB de,Gulra. ' .
•••
ExcIpo. Sr.: El Rey (q. D. g.),.y en su nOJP..bte ~a ~l}jna
Regente del Reino, de IÍcuerdo con lo informado ,~or .la
Asamblea de la real y militar Orden de S~n Hermeriegildo,
ha tenido.á bien conceder al capitán de Infantería, D. Felipe
G9mez Ortiz, la placa de la referirla Orden con laantigü~­
dad de 5 de marzo de 1889.
Di real.or,den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
OolUUlA
Selíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llama.
Balíor Capitán ~eneral de la primera región.
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo',
ha tenido á bien conceder al capitán de Infantería D. José
ArboleasLópez, la cruz de la referida Orden con la antigüe.
dad de 1.0 de agosto de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ::ro. muohos alias. :Ma.
drid 25 de noviembre de 1898.
r.1·~ "'. ":
CoBRlU.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeñorCapttángeneralCle la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei..
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
sé ha dignado conceder á los j~fes y .ofioildes del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. lIanuel Albergotti Tizón y termina con D. Luis Rasilla Vi·
llegas, las condecoracione$ de la referida Orden que se ex-
presan, con la antigüedad que respeotivamente se lea aeilal".
De réál orden 10 digo á V;' E. parasa conooimlento y
demás efeotos; Dios guarde á V. ::ro. muchos alías. Ma·
drid 25 de noviembre de 1898.
,CoBREA.
Sailor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.
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Relación que se cita
.ANTIGÜEDAD
.Arma.$ "1 cuerpos Empleos NOMBRES Condecornciones
Dia Mes .Año
-
Coronel••••••••• D. Manuel Albergotti Tizón ••••••• 9 novbre •• 189
Comandante••••• » Antonio Rodriguez y Rodriguez. 8 diobre •• 189
O~ro. 111 .111 • 111 •• 111 .111 • » Daniel Martinez y Martinez••.•• 12 junio ••• 189
Otro ..... 111 ••• ., •• t Leonardo López Villar ••••••••• 28 idem ••• 189
Infantería•••••••••••••••••• Otro. 111 111 • "'••••••• t Fruotuoso Venegas Roldán ••••• 6 julio.••• 189
O~ro. 111 • 111 •••••••• t Manuel Santiago Fernández •••. 10 aepbre .• 189
Capitán••••••••• l>. Manoel Lozano Lázaro•••..•••• Placa••••••••••• 25 febrero•• 189Otro. 111 •••••••••• t José Prats Mayoral. ••••••••••• 22 agosto •• 189
Otro•••••••••••• l> Francisco Roiz Pérez •••••••••• 22 idem ••• 189
Caballe,i8~ ¡ •••••••• 111 ••••••• Coronel ••••••••• l> Vicente Marquina Kindelán •••• 27 octubre. 189
Idem......... 't ••••••• 111 111 111 •• Comandante••••• t Francisco Zapata Marin. ..•••••• 4 dicbre •• 189
IdeDl •••••••••••• ~ ••• ~ ••• ~. Capitán......... • t Domingo Ft!rnándezSanches ••• ~6 octubre. 189
Guardia Civil.•••••••••••••• Comandante••••• t Joaquín Hernández Buendía" ••• 12 mayo ••• 189
Idem.. 111 •••••• 111 ••• 111 111 111 111 ••••• Otro. 111 ••••••••• 111 t Cesareo Madrigal Clino••••••••• 20 agosto •• 189
Teniente coronel. t Juan AlfarO' Espada ••••••••••• 16 abril. ••• 188
Otro •••••••••••• t Faustino Garoia Delgado •••.••• 17 sepbre •• 189
Otro .................... » Darlo Diel Vicario.•••••••••••• 14 agosto •• 189
Comandante •••• » José CoronadoLadrón de Guevara 18 enero .•• 188
Otro ........... ....•• ".. ,~ FructuosoMendizábalDomíngul;lz 23 febrero•• 189
Otro ....................... » Miguel VilIalonga Muti •.•••••• 8 marzo •• 189
Otro.,.•'•• o'•••••• )} Antonio Montero Hernández•••• 5 agosto •• 189
Otro•••••••••••• » Juan Rabenet López••••••••••• 7 ídem ••• 189
Otro•••••••••••• ». Rafael Lechuga Villar ••••••••• 12 ídem ••• 189
InJanteria.••••• -•••••••••••• Capitán... •••••• » Pedro Foyo Mertinez- •• < •••••••
21 octubre. 188
Otro. • •• • • • • • • •• »Agost1n Beledo Criado••••••••• 3 ídem ••• 189
Otro••••••••••••I» Antonio NovoVarela •.•••••••• 6 novbre ••
189
Otro............ »Felipe Garrido Navajs ......... 1~ marzo •• 181:1
Otro.,........... »José Roeelló Aloy ••••••••••••• 7 febrero•• 189
Otro ....................... Jl Franoisoo Linares Píñero ••••••• 12 marzo •• 189
Otro••••••••'•••• » Pedro Soto Sánohez.••••••••••• 11 julio.••• 189
Otro ....................... • Luis Burgos GÓmez.••••••••••• Cruz. _................. 7 sepbre •• 189
Otro ......... ; ........ ~ .. Jl José Quintero Ibáfiez •••••••.•• 30 abril.. •• 189
Primer teniente •• » José Olivar Fernández ••••.•••• 5 novbre •• 189
Otro....................... » Pedro Bayo Usón •.•••••.•••••• 14 octubre. 189
Caballería ••••••••••••••••• Comandante.•••• » Joaquín Herrero Agulló •••••••• 11 julio .... 189
A.rtillería ................................ '... Otro ....................... t Antonio Tavira Acosta •••••••• 31 mayo••• 189
Idem........................................... Otro ••••••••.••. » Antonio Diez Hivera Muro.••••• 31 idem ••• 189
Idam.................................. Otro••••• ~ •.•••• » Agustin Casoajares Pareja•.•••• 8 agosto •• 1M9
Idam ...................... Capitán .•••••••• t Antonio Goiooerrotea Montoro •• 30 abril.••. 189
Teniente colonel. 1) Higinio Alonso Padierna VílIa·
padierna •••••••••••••••••• 31 agosto •• 189
Capitán••••••••• ) José Víotor Benito González •.•• 15 novbre •• 189
Otro................... » Pedro Escribano Señoret ••.•••• 1l enero ••• 189
Estado Mayor •••••••.•.•••• Otro•••••••••••• :. Baldomero Navarrete Ríos ••••• 2 julio•••. 189
Otro ••••••••.••• ~ Octavio Lafita Aznar •••••••••• 12 ídem .•. 189
Primer teniente •• t José Sánohez Moreno· •••••••••• 4 abril .•• 189
Otro •••..•••.••. » Antonio Miláns Rivera'. •••••••• 17 sepbra •. 189
Otro .• •-•.•.••••• s Antonio Alvarez López •••••••• 23 agosto •• 189
Carabineros ••••••••••• ~ •••• ¡otro ••: ••••••••• t Luis Rasilla Villegaa. •••••••••• 28 marzo, •• 189
I I
...
Madrid 25 de, noviembre de 1898. CORREA.
Jllxci:noi St.: ltl Rey' (q.'D~ g.), Y en sU nombre:la; Reina
negeIite del- Reitlo, ha tenido á bien aprobar la' propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San'Hel'mene-
gUdo ell!vó ,1\- este MiI1iste'rio OOJ1 feoha 12 del me!!' actual, y
en su virtud, conceder al comandante de Infánteria retirado,
Don Jos'6 Rubino8 Sn~"'ez. la pensión de 375 pesetas anuales,
anexa 1Í'lllo'erOz de la. citada Orden que posee; debiendo abo·
narse al interesado 1,1\ pensión de referencia, por la Intenden-
cia de la Capitanía general de Galicia, desde 1.0 de agosto
último, como mes ¡igaiente al en que ocurrió la vacante,
motivada por defunción del caballero, pensionado de igual
categoria D. Antonio Galindo Bianes.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
efectos consigUientes. Dios guarde á V. :ro. muchos años.
Madrid 25 de-. noviembre de 1898.
OOBBlllA.
Sdior Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Mariua.
Sañares Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra. e._
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó Ii
este Ministerio oon su oficio de 31 de octubre último, pro-
movida por el soldado licenciado Robustiano Martín Sánchez,
en súplica de que se le rehabilite en el percibo de la pensión
menBual de7'50 pesetas, anexa liuna cruz roja del Mérito Mi.
litar que posee y que se le cOJlBigne el pago en.}a Delegación
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•••
CORREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva. y btremadura.
de Hacienda de Toledo; reElllltando que por real orden de 16 I
~e marzo de 1882, se le concedió la continuación, fUH8 de ¡'
filas, en el pEJ;oibo da dioha pemión, habiéndosela cono;igna.
do el pago en la caja de la Administraoión Económica de la
provinoia de Valencia, abonable deBde LO de septitlmbrQ
de 1879, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regen.
te del Reino, ha tenido á bien resolver que el recurrente
Ilcuda con su p6tición á la Junta de Olases Paeivlle.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimionto y
demás efectos. Dios guarde á V• .ID. mucho! aftos. Ma·
drid 25 de noviembre de 1898.
de tropa de ese ejército, en súplica de que se les abone peno
sión por aoumulación de cruceB sencillas del Mérito Militar
con distintivo rojo de que se hallan en poseeión, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, te·
niendo en cuenta lo prevenido en el arto 49 del reglamento
de la Orden, se ha servido conceder á los comprendidos en
lA I:liguiente relación, que da principio con el cabo del sexto
regimiento de Artillería de montafia Nicolás IraniO Fuentes
y termina con el guardia de la Seoción de la Guardia Oivil
Veterana Gregorio Endoso González, el peroibo de las pensio-
nes mensuales que en ]a misma se exprfsliU.
ne real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotOB. Dios guarde t\ V. E. muohos afiolil. Ma'
drid 25 de noviembre de 1898•
•
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Excmo. Sr:: En vista de las instancia! cursadaspor V. E.
á este Ministerio, promovidas por varias clases é individuos Safior OapitAn general de las islas F~pinas.
Relación que S~ cita
, ,- . .-', ~. 1 ~ ~ ~ .
. ,
PENSIÓNMENSU.u.
Número
Cuerpos Clase!> NOMl3RES de
! cruces sencillas Pesetas Cént••
,. . .
-- -
6. o rag. de ArroUaría de montaña ••••' ••• Oabo ................. Mcolás Iranzo FUfrtas •••••••• .( 7 50
¡(tem ..................................................... "....... Otro •••••••..••• J!lime Ginesta Bosch•.••••.••• 4: 7 50
I;lem ............................................................... Artlilero ••••••.• András Ramos Plltad •••••.•.•• 3 5 s
ldsro da plJ1za •••.•.••••••..•••••••••• Otro.•••..•••••• rifa! Ariaa Blanco•••••• .- •.••. 4 7 50
S-cción dt>ramonta de Artillería..••••••• Otro ...................... ~'l/trciso Mora Texidor ••.•••••• 4 7 50
20. o tercio de la Guardia Civil •••••••••• Sargento! ••••••• .han Roig Pedret ••• " •••• , ••• 3 5 s
Idem,. .•.• " ,. ,. . ,. . ,. ,. . ,. ...• ,. ,. •..• ,. ,. ,. •.•• Guardia•..•••••• Félix Jabal Pilllpil •••.•••••••• 4 7 50
!:lecoión de la Guardia Civil Veterana •••. Otro .••••••.•.•• f ..,tegodo Eudoso González •••.• 4 7 50
MSlldd 25 de noviembre de 1898.
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CoBREA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseorotaria '1 Seooionos de este Klnlsterio ., 40
111 Dlreooiones genorale.
SECCIÓN DE ES~ADO MAYOR y OA2a'A:&A
DESTINOS
Exomo. Sr.: En virtud de las atribuoiones' que me es·
tán conferidas, he tenido por conveniente dispone!' que el
l:ll!cribiente'de 2.& olase del Cuerpo Auxilia!: de OficiutlS- Mi-
litares, D. Pedro ~onzález López, regr6l!ado de Ultramar y
.,n expectación de delltino eQ la pdmera región, pase á pres-
tar BUS servicios al Cuartel general del primer Caerpo de
ejército, en vacante de plantilla que en el mismo existe,
cansando aJta en la revista del mes de diciembre próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de no·
viembre de 1898.
ElJefe de la Sección,
Jo sé de Basca~'an
Exomo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. SefiOr Capitán ger.eral de ra~primera región.
, .
alumno de la oompañía de clases del Colegio de Maria Orig.
tina D. Luis Basltols Gliaaón, pasará á prestar sus servioios,
con el emplecr da cabo, al regimiento Infanteria de San Fer·
nando núm. 11, donde causará alta. en 'la pr6:l:ima révist&
del meJ!l de diciembre.
Dios guarde. V. 8. muchos años. Madrid 24 de no-
viembre de 1898.
El Jefe de la SeccióD,
Enrique Cortés
8efior Direotor del tolegío de liaría Cristina.
Excmo. SefiorCapít~ngeneral de la primera región •
El soldado de plantilla tn la sección da ttopa de ]a Aca-
demia de Infanteria, Epífanio Páramo Velal!lCo, causará baja
en la misma y alta en el regimiento Infanterfa de Zaragoza
núm. 12, de donde prooedia; teniendo lugar una y otra en la
revililta del plt'lximo mes de diciembre.
Dios guarde á V. S. muchos afioll. Madrid 25 de no-
viembre de 1898.
•m ....' ~ ._
nCCIÓN DE IN!'AN~E¡fA
DESTINOS
Habiendo cumplido 10J!l seia meees de filiado que dllter-
mÍDa la real orden de 8 de abril de 1896 (D. O. núm. 78), el
. ,
El Jefe de la· Sección•
Enrquc Oortés
Señor Direotor' de la AOlld&mia de Infanteria.
Excmo. Selior Capitl\n general de la p1'imera reg~n.
.. -
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SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
En uso de las facultades que concede á esta Sección el
articulo 10 de las instrucciones de 9 de septiembre de 1893.
dictadas por real orden circular de la misma fecha (O. L. nú'
mero 293), los individuos comprendidos en la siguiente rela·
ción. que principia con el Boldado Pedro Boorques Rodríguez
y termina con el de igual clase Bernardo García Carretero.
serán baja por fin de este mes en los cuerpos de su proce·
dencia y alta en la próxima revista en el Esouadrón de Escol-
ta Real. al que deberán incorporarse en el plazo más breve
posible.
Dios guinde á V. S. muchos afios. Madrid 25 de no-
viembre de 1898.
El Jefe de la sección.
PedrQ Sarrais
Safior.....
Dios guarde á V. S. muchos aftos. Madrid 25 de no-
viembre de 1898.
El Jefe de la Sección,
Ped,·o Sarrais
Sefior•.•.•
.I!lxcmos. Sefiores Oapitanes generales de la primera, quinta.
sexta y octava reglones.
Relación que se cita
Número de individuos Cuerpos de su procedencia á que se destinan
3 Espafía•.
3 Lusitania.
2 Albuera.
2 Castillejos.
2 <lalicia.
Exomos. Señores Capitanes gellerales de Is primera, segunda,
tercera, cuarta. qUinta, sexta y 'séptima regiones.
.Relación que se cita
Madrid 25 de novi,embre de 1898. Sarrais
Pedro Boorqnes Rodríguez..•••. Reg. de LU8itania.
Ramón Altarriba Villalta •••.•• Idem de Alman8a.
Constantino Casas Figueras •••. Idem de Alcántara. '
Agustín Moreno Espino ...•.••. Idem de Talavera. .
Ricardo Gutiérrez Martínez •. '" Idem,de Albuera.
\Antonio García Rocamora..•••• Idem de Tetuán.
Soldados. \~élix Bernardino García •••.••. Idem de Castillejos.
l"l1an López Navarro .•.•.•••••. ldem de Pavía.
Manuel Asparraga Gómez ...••. Idem de Alfonso XII.
Enrique Hernández García .•••• ldem de Sesma.
Máximo Rocha Pavón ••.•••.•• Idem de Arlabán.
Salvador Soler Batet ••••••••••. Idem de Treviño.
Alejandro Roldán Palma .•..••. Idem de Vitoria.
Bernardo García Carretero..... 2.0 reg. mont.o Art.·
I
Madrid 2/j de noviembre de 18QS.
Cll.SeB NOMBRES Cuerpos á que pertenecen
Sarmis
En virtud de las atrib~cioneB qne me confieren la
real orllen de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 236), J
dispuesto que no se provean por concurso las plazas va·
cantes de maestro sillero guarnicionero. he trasladado al
de primera clase del regimiento Cazadores de Vitoria. 2&0 de
Cabllllería, D••auricio t'alvera Ferrer. al de Lanceros del
Rey; debiendo verificarse la correspondiente eIta y baja en
la próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de no·
viembre de 1898.
El Jefe de lo. Seccióll,
Pedro Sa1'l'aís
Ssñor."..
ExomO!. Señores Capitanes generales de la segunda y quinta
regiones.
-.-
Con arreglo á lo dispuesto en realJorden circular de 22
del actual (D. O. núm. 261), he destinado al regimiento Ca-
zadores de Vitoris. 28.° de Oaballería. 1\ cubrir Tacante de su
clMe. al maestro sillero guarnicionero eupernumerario del
regimiento Dragones de Lusitania D. Francfllco Candela Sanz;
debiendo nrifioarse la correspondiente alta y baja en la re-
vista del próximo diciembre.
, Dios guarde á V. S. muellos años. Madrid 25 de DO·
viembre de 1898.
El Jefe do la Sección,
Pedro Sarrais
Señor.....
Excmo!. Setiores Oapitanes generales de la primera y ªe-
guada regiones.
..........
Existiendo doce soldados sobrantes en la plautilla de la
Academia de Caballería. pasarán destinados á los ouerpos
de su procedencia. el número de individuos que se expresan
en la siguiente relaoióD. verificándose las correspondientes
altas y bajas en la próxima reviata.
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SECCIÓN DE ADuINISTBACION UILtTAR
DEBTINOS
, Lo! auxiliares de cuarta clase del Ouerpo Auxiliar de la
Administración Militar Juan Urraca Sáes. Francisco Calvo
Mallén y Manuel Risco Grasaa, asoendidos 111 empleo de ter·
cera clase en 19 del actual (D. O. núm. 258), y que figuran
en la respectiva relación de a6CenSOl'l, en la aexta región los
dOfi primeros y primera región el último, seguirán prestando
llus,llsrvicios en la Ordenación de pagos de <luerra. quInta re·
gión y Comandancia general de Oauta. respectivamente. ó
sea. en los puntos en que actualmente se hallan.
DIos guarde á V.:m. muchos años. Afadrid 25 de no·
viembre de 1898.
El Jefe de la Sección,
Mariano del V.Uat'
Exomo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Seliares CapltAn general de la qllinta región y 00-
~andante general de Ceuta.
Ila"UNTA Y LITOGlU.J'ÍA DEL DltPÓSIro DE LA. GUEDA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. nmn. 265
-
~~~--~---------------------------------
OBRAS EN VENTA EN lA ADMINISTRACION DEl cnIARIO OfiCIAL· YcCOLECCfON lEGISLATIVA·
, ouy03 pedidos han de dlr!g1rse al Admln!atrador.
Del8J'1o 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.. y 2.°, á 6 id. íd.. .
De los al10s 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 tí 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, of;.ciales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legi8lacióJt publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 60 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temperada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario OficiaZ ó pliego de LegisZación que se t:ompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasadOi, á 60 íd.
LM subscripciones particulares podrán hacerse ~n la forma siguiente:
1.a A la CoZección LegisZatif!a, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de aJ'io.
2.a Al Diario Oficial, al idem de 3 id. id., Y su alta podrá ser en primero de' cualquier hiinestre. .
3." Al DiaNo Oficial y CoZeooilm LegiaZatifla, al ídem de 6 íd. id., Ysu alta al Diario Ojicial en cualquier tri-
mestre y á la CoZeccifm "leg.jsZatúm en prilnero de afio.. .
TOdas las subscripciones darán comienzo en principio d~ trimestre natural, sea cualqniera la fecha de 111 alta..
dentro de este periodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro a110 de la atrasada.
En Ultramar los precio!! de subscripción serán el doble que en la Peninsnla.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OficiaZ y CoZecci6n Legialatitla.
-
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS M1LITARES
..
de Infanterla, Caba11el'ia, A:rtmGl'ía, Ingemerea '1 Ad.m!nlstraol6n KlUtar.
Aprobado por real decreto de 2'1 de octubre de 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en,elOolegio de Maria Cristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS ..
PP':'*"" ... !",I'l
Terminada su impresión, se halla á la v.e~ta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos·de escri-
torio de D. Enrique Garcia, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Ooroneles, con
separación pQtarmas y cuerpos, y después la escala general por el orden da antigüedad que cada uno tiene 6ñ su
empleo, y va precedido de la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extraétct eom.-
J?leto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los sefiores Generales.
Precio: 3 pesetas en 18. Penlnsula y 5 en Ultramar.
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